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«k3 EL "DIARIO" HACE CONSTAR SO SENTIMIENTO 
Con el numbre de "West- India tía-
par Finanee Corporetion" se eunsti-
tnyó el a ñ o pasado, en Hardford, Con-
necticutt, eon un capital de $1.500,000 
del cual la mitad ángresó inmeliñta-
ujente en la ca ja de la 'Compañía. 
L o s incorporadores fueron Lorenzo 
D. Arnistvonig de L . W. j P. Arrns-
trong, a nbos eorredores do_azíicai' de 
Nueva Y o r k , y miembros de Ja razón 
«ocial de ley*cs de Armostrou» y 
Keith; F. S. Airsintrong de la misami 
compañía de eorredores y Thomas 
A. Howell. presidente de la Cuban 
American Sugar Co. 
El señor James H. Post, presiden-
te de la National Sugar Refiuing Com-
p a u / y el National City Bank han in-
vertido fuertes sumas en la nueva so-
L-iedad, de la cual han sido nombra-
dos abogados consultores Armetrang 
y Heleh de Nueva York. 
Dicho sindicato se ha .constituido 
2011 el objeto de establecer sai predo-
jiiuio-so'bie los negocios azucareros de 
Puerto Rico y de acuerdo con los ar-
iciilos de meoxjporaición la West In-
ü a Sugar Finance Corporation e s t á 
autorizada paila negociar y con fabri-
car azúcar moseabado y refinado, to-
dos los productos secundarios de ca-
ña de azúciar, dirige los ingenios 
construir, y funcionar vapores. 
Aunque no se ha reclarado nada 
acerca de este punto se sahe que la 
corporación financiera h a hecho sus 
préstanios con graud.-s anticipos so-
bre el azúcar. 
Entre los primeros préstamos he-
lios por la West India Sugar Finan-
•o Corporatíoi i , a una compañía puer-
to-rriqueña fué el de $100,000 dados 
a la Coraica Céntrale reorganizada úl-
timamente. > , 
Doscientos mil dólares le han siao 
prestados al Central Carinen que aho-
ta se encuentra en manos de un sin-
dicato, mienU-as que hay noticias que 
esté i>róxinio a cerrase un préstamo de 
refacción con La Plata p a r a la zafra 
de 1914. • o 
También hay rumores que ya se lian 
llevado a efecto dos préstamos mas de 
$1,000,000 con grandes compamas azu-
careras de la isla. 
Además de estos préstamos se e s t á n 
Noticias militares 
REVISTA MILITAR 
Hoy se dirürimu a Crüines el gene-
ral Pablo Aleudieta y el Estado M:v 
vor del Ejercito; para asistir a la re-
vista de las fuerzas que han llegado a 
dicha villa, en ejercicios de marcha. 
UNA BAiNDA MUSICA A 
GÜINES 
En uno de los trenes de la mañana 
se dirigió ayer a Güines, la toda de 
música del primer regimiento de in-
fantería del Ejército, que dirige el te-
niente Luis Casas. 
OTEA BANDA D-E VIAJE 
En el tren rápido, regresó ayer a 
Santa Clara, la 'banda de música del 
reuri.nionlo de la Ghiardia Rural, desta-
cado en aquella ciudad. 
Con ella iba su director el teniente 
( .mdido Herrera. . 
Vino dii'ha banda a esta capital pa-
ra tocar en el banquete dado noches 
pasadas al mayor Slocum. 
[| general Monteagudo 
El general José de Jesiis Monteaffu-
do, Jefe del Ejército, se encuentra no-
lahlemente mejorado de la enferme-
dad que lo mantiene alejado de las 
ñmeiones inherentes a sai cargo, lo que 
<'eldbramos. 
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liaciendo aiibicipos de grandes canti-
dades a compañías azucareras de la 
isla. 
Además de éstos préstamos se están 
haciendo anticipos de grandes o » ^ . 
dad es a compañías azucareras de Cu-
ba y Santo Domingo. 
Todos los préstamos hechos por la 
West India Sugar Finance Corpora-
tion, se han negociado en Nueva York 
de acuerdo con los informes dados a 
la oficina principal desde Puerto Rico. 
Algunas personalidades familiariza-
das con la nueva corporación dicen 
que con la operación de la West India 
Sugar Finance Corporation se espe-
ran dos cambios importantes en la in-
dustria puertorriqueña. Uno será la 
adminástración eficiente y económica 
en todas las propiedades y el otro se-
rá el cambio a la National Sugar Refi-
uing Company de ciertos azúcares qj.ie 
antes habían «ido acaparados por la 
American Sugar Refining Company. 
Este último cambio se espera que ten-
ga efecto a causa de la conexión de 
James H. Post presidente de la Natio-
nal Sugar Refining Company con los 
intereses de la nueva corporación. 
Aunque las compañías. American y 
National compiten entre sí, hay muy 
poca rivalidad activa entre ellas. Has-
ta el presente se ha notado que la 
American Sugar Refining Company, 
por medio de sus agentes comprado-
res. Fritze, Lundt y Co., ha sido más 
activa en el mercado de Puerto Rico 
! ene la National Sugar Refining Com-
pany. 
San Stebajstiáii; la bella capital do 
Guipúzcoa; la hermosa y copietona 
ciudad del Cantábrioo; la que es or-
gullo de los españoles y encanto de 
los extranjeros; la que sirve de asien-
to a la Corte de España durante los 
meses de verano, ha vuelto a ser tea-
tro de tristes escenas de desolación y 
de duelo. 
Aún no hace mucho tiempo que los 
habitantes de 'San Sebastián celebra-
ban oon gran eufcsia&mo y con enorme 
regocijo ©1 centenario de la reedifíea-
ción de la luida ciudad, destruida allá 
durante la guerra con los franceses, 
en el año 1813. 
Y cuando los ecos del regocijo po-
pular no se habían extinguido por 
completo, vuelve de nuevo la desgra-
cia, en forma de catástrofe, a clavar 
sus garras en la bella capital. Otro 
voraz incendio, según nos comunica el 
cable, hace presa en ella; y se repiten 
las trágicas escenas de dolor, y de nue-
vo se escuchan los lamentos; y se lan-
zan a la ¿alie, en medio de horrorosa 
tormenta, los vecinos, a quienes el pá-
nico empuja. Y el dolor que la catás-
trofe produce, repercute en España y 
Un poco de l i -
toria.-Desgracias 
¡que azotaron a la o 
* capilai de Guipúz-
- coa. - - -
3i x: .«3 
las provincias españoles se visten de 
luto ante la desgracia de su hermana 
la muy noble y muy leal provincia de 
Guipúzcoa. 
Aseguran algunos inteligentes que 
la situación que ocupa San Sebastián 
ofrece graves peligros para ella dada 
la dirección de los vientos. Xos indu-
ce a ereer que están en lo cierto quie-
nes tal afirmación hacen, al ver la fre-
E X e x 
E l problema de la aviación. E l motor de los hermanos Conill. 
• • • • 
Gloria para dos cubanos. E l nombre de Cuba enaltecido. E l 
. Apenas si un reducido número de 
íntimos amigos está enterado de que 
un cubano meritísimo, el señor Enri-
que J. Conill, se dedicaba en París, en 
compañía de su joven hermano Fer-
nán, al estudio de la mecánica apli-
cada a los aparatos impulsivos de la 
loeoniGcion moderna. 
Terminada la guerra de indepen-
dencia, en la que a pesar de sus pocos 
años prestó su concurso personal el se-
ñor Enrique J. Conill; restablecida^la 
paz y en vías el ¡país de más risuefíos 
herizontes, marchóse la familia de Co-
nill a viajar por Europa, establecién-
dose en París conforme a su desahoga 
da posición de fortuna, pero sin rom-
per por ello los lazos que la unían a 
esta tierra, como buenos patriotas que 
siempre fueron los que la forman. 
En París dedicaron los hermanos 
Conill su mayor actividad al perfec-
cionamiento de los motores para auto-
móviles, montando un taller privado 
donde trabajaban bajo su dirección un 
ingeniero y ocho mecánicos aventaja-
dos. Habían eoaistruido hasta nueve 
modelos, perfeccionados, del motor pa-
r a automóvil, cuando apareció la na-
vegación aérea abriendo ancho campo 
a los trabajo? y propósitos de los seño-
res Conill. 
Muy iinperfectamente puedo infor-
mar a los lectores de una materia cu-
yo tecnicismo me es casi desconocido; 
pero el periodista debe hablar de todo, 
y en este caso con mayor motivo, por-
que se trata de un legítimo orgnllo 
que, como cubanos, sentimos y del que 
nos toca envanecernos. La excesiva 
modestia del señor Conill ha guardado 
en silencio sus trabajos y sus triunfos 
y jamás una sola linca han publicado 
los periódicos de Cuba acerca de su 
ineritísima'Obra. Hoy, que la prensa 
de París se ocupa de ello, puedo, sin 
indiscreción, reproducir, siquiera, lo 
que allí se dice del invento de nuestrosi 
compatriota». 
En el periódico L'Autn, del miér-
coles 10 de Diciembre del corriente 
año, aparece el diagrama del motor e. 
j . c. de doble rotación libre. Lo repro-
duce el grabado que incluyo, y no tra-
duzco la descripción completa por in-
competencia y desconocimiento de un 
tecnicismo que no está al alcance de 
todos. Pero diré en dos palabras la es-
pecialidad inapreciable del motor e. j . 
c. En todos los motores de explosiones 
fijas o rotativas hay siempre una par-
te estable y una parte movible. En la 
primera, los pistones son los que ha-
cen mover el eje, mientras el cárter 
gobierno francés ordena la eje-
cución de 200 motores. 
y los cilindros están fijos; en la se-
gunda el vilebregimi, o espiral, se 
considera como fijo en el espacio, y el 
conjunto (cilindros y pistones) da 
vueltas alrededor, con el cárter, del 
cual es solidario el hélice. 
En el e. j . c. todo está montado l i -
bre, sobre rodadura de bolas de ace-
ro, con objeto de producir una reacción 
inversa de las dos partes ligadas por 
la barra. Es, en suma, por medio de 
esta barra o palanca que la reacci(>n 
se efectúa ; un extremo da vueltas en 
un sentido y otro en él inverso. 
En el aparato, cuya estructura no 
puede ser comprendida por tan some-
ra explicación, había un punto deli 
cade, que constituía una dificultad, 
que ha sido vencida con provecho: el 
encendimienio que debía corresponder 
a la velocidad total del motor. La vic-
toria ha sido conseguida por la adop-
ción de un diferencial que permite un 
emendimiento rigurosamente preciso. 
M O T E U R E . J . C 
A D O U B L E R O T A T I O N L I B R E 
T i p e A de 60 H P 
475 
LEGENDE 
A, Arbre manivelle; B. Cárter; C, Cylindre; B, Distribution.; EFj 
HéUces; G, Govmuinds de U magneto; H, Distiibutewr d'allurtvage; I , Mag-
neto; J, Bride du carburateur; K , Pompe a huile; L , Pídsatewr. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 349,800 
Bonos 2.074,000 
Desde el primer momento—dicen 
los expertos—se da uno cuenta de la 
ventaja capital de este principio, que 
consiste en realizar -una gran veloci-
dad sin exagerar la de los cilindros y 
el cárter." 
(Sabido es que uno de los mayores 
esfuerzos de los constructores es obte-
ner el aumento de la velocidad). 
''De este principio se deduce, desde 
el punto de vista constructivo, otra 
ventaja, extremadamente interesante: 
que es, la de que no necesita ser frágil, 
con objeto de ser ligero, un motor tan 
rápido, que estriba su ligereza en su 
rendimiento específico.'' 
Sigo leyendo los periódicos y en-
cuentro esta nota: "ÜN moteüb sen-
sationnel.—El dom. del Salón de 1913 
es ciertamente el motor e. j . c. que so 
distingue netamente de ios demás por 
su alto rendimiento a la cylindrec, 
hecho ^)0sible por la gran velocidad ob-
tenida por una demultiplicatian ¡sin 
engranaje. Se puede juzgar de esos 
cualidades considerando que eon una 
qylindrée total de 4 litros 700 se ob-
tiene una fuerza de 60 caballos.'' 
Otro periódico dice: 
''Los ingenieros -han aprobado por 
unanimidad el princdpio del motor 
e. j . 'c. a doble rotación libre. La teo-
ría de los hermanos Conill tiene por 
ventaja el elevar el rendimiento espe-
cífico del motor, del que resulta una 
gran ligereza." 
Y, por último: "Le moteur e. j . c. 
Este motor expuesto en el statid l'óé 
(galería A) es notable particulamieu-
t& porque presenta un progreso efecti-
vo con una aptlioación nueva... " 
No sigo'enumerando otros artículos 
donde se analiza el invento, porque a 
mis propósitos basta lo expuesto. Pro-
fano en la materia, no me deslumhra 
por el momento sino la gloria y el re-
nombre que ha de dar a Ouba el es-
fuerzo y d talento de sus hijos; aun-
que no se me oculta, como a todos vos-
otros, que con la importancia que las 
naciones han dado a la navegación aé-
rea, mucho habrá de progresarse en 
ese camino, porque no todos los inven-
tores son millonarios como el señor. Co 
mil, y nada aguza tanto la voluntad y 
el genio como una segura recompensa. 
En este campo se trabaja muy febril-
mente, porque los gobiernos están al 
tanto de lo que apareo© para latñkar-
lo, sin reparar en precio. El Estado 
francés ha ordenado a los señores Co-
nill la construcción de doscientos moto-
res para distribuirlos en el Ejército. 
lYiva la República de Cuba! 
, • • * 
euencia con que en la hermosa capital 
se repiten catástrofes como la que h.oy 
lamentan todos. 
Y no faltan historiadores que ase-
guran que los terribles inceawlioB ^ 
saqueos desarrollados en San Seiba* 
tián han borrado las huieDas de su 
origen. 
Tres grandes incendias consecutivos 
ha sufrido la capital de Gkiipúzeoaj 
durante los años 127S-1338 y 1361. 
El Rey Don Pedro concedió- a loa 
habitantes de la ciudad, en 1374, el de-
recho de peage sobre el pescado para 
que pudieran reponerse de los estra-
gos causados por - dichos incendios. 
Dos nuevos horrorosos fuegos hubo 
que lamentar en los años de 1397 y 
1433. 
" E n 1512—diee un historiador—sa 
vió sitiada la población por un ejér-
cito francés compuesto de 1.500 in-
fantes y 400 caballos mandados por el 
célebre Carlos, duque de Borbón; loa 
habitantes, dirigidos por don Juan de 
Aragón, nieto del Rey Católico, hicie-
ron una brillante y gloriosa defensa, 
enirfgando a las U-amas 166 cases 
de los arrabales, para que no se apro-
vechasen de ellas los invasores, quie-
nes en vista de la heroica resolución, 
levantaron el sitio a los dos días da 
haberse presentado ante las murallaa 
de San Sebastián." 
Una terrible peste redujo en 1597 
la población al último extremo, siendo 
socorrida por la capital de Navarra y 
por su obispo don Antonio Zapata. ' 
En Septiembre de 1813 fué nueva-» 
mente presa de las llamas. De las G00 
casas que componían en aquella é¡X) !a 
la población, sólo quedaron en pie 36, 
por estar contiguas al castillo ocupa-
do por los franceses. Pasaron de 103 
mil iones de reales el valor de las per-
didas sufridas, sin tener cuenta el in-
apreciable de los archivos, protocolos, 
bibliotecas, libros parroquiales, etc.̂  
qtiie fueron destruidos. 
"Tanto infortmiio—sigue diciendo 
el historiador más arriba citado—no 
bastó para entibiar en lo más mínimo 
di enitusiasmo de aquellos patriotas 
tan horriblemente sacrificados. Sobra 
los calcinados escombros proclamarorü 
la Constitución de la Monarquía es-
pañola, concurriendo a tan solemne 
acto el vecindario disperso por las al-
deas y se reunieron en Zubieta en 8 
de Septiembre del mismo año de 181o, 
acordando reedificar de nuevo la ciu-
dad." 
Por su gran laboriosidad; por su 
heroísmo nunca desmentido idiuranía 
las guerras encarnizadas en que toanS 
parte; por su lealtad en todas ocasio» 
nes. ha sido justamente premiada pon 
los Reyes ¡con numerosos títulos y pre-
rrogativas. 
Es verdaderamente digno de admi-
ración el ver cómo una población que 
ha sufrido tantas y tan grandes ca-
lamidades ha sabido reedificar la po-
blación y hacer de ella una de las más 
hermosas de España, digna de ser* 
contemplada con orgullo por todos los 
españoles. 
En su escudo ostenta las inscrip^ 
cienes: Por Fid£li$tad, Xobleza y LeaU 
tad Ganadas, y las de Muy Ñóblc y 
Muy Leal Ciudad de San Sebastián. 
A última hora nos enteramos por el 
cable de que el fuego lia sido domina-
do, y que no hubo que lamentar la 
pérdida de ninguna vida.. 
Se-gura mente, la hermosa ciudad re-i 
edificare! en breve los edificios qiwi 
las llamas destruyeron, oomo ha he-
cho otras veces. 
El Diario de la Marina se asocia 
al pesar que ha producido en toda Es-
paña el sin iest.ro de San Scbastiián. 
PROCESADO 
Por el delito de robo fué procesado 
aA'er por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, con fianza ña 
400 pesos, Pedro Outiérrez Fernán, 
dez. 
BOLSA DE NEW YORK 
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A C T U A L I D A D E S 
Acabamos de leer toda la prensa de 
la mañana y . . . hemos sacado lo que el 
negro del sermón: los pies fríos y la 
cabeza caliente. 
''Cada uno habla de la feria, según 
le va en ella." • 
E l Triuvfo, es pesimista enragc. 
E l Día, casi pesimista. 
El Comercio, casi optimista. 
E l Mundo, cínico. No en el sentido 
en que vulgarmente se toma la paJabra, 
sino en el sentido filosófico. El, polí-
ticamente, no cree más que en el estó-
mago y en las sinecuras. 
Y después, de todo, puede que sea el 
único que tenga razón; porque, si bien 
se analiza, no hay conflicto político 
que no se resuelva con dinero. 
Por eso los hacendados lo piden al 
Gobierno y los colonos & los hacenda-
dados y los cortadores de caña a los 
colonos y los agitadores anarquistas a 
Vss cortadores de caña. 
Y ninguno tiene razón, porque ni el 
Gobierno ni nadie está sobrado de di-
nero. 
Si alguien lo estuviese, no habría 
necesidad del empréstito. 
Pero puede ser también que el «i-
uo d-e El Mundo sea un poco exa-
gerado y un tanto peligroso , porque 
si vamos a dar destinos y sinecuras a 
todos los que se muestran desconten-
tos, ni uno ni cien empréstitos basta-
rán. 
Por eso nosotros opinamos que,..f-m-
pezando por abajo, el Gobierno dcwB 
tener mucho cuidado con: los agitado-
res de oficio, no confiando deniasiado 
en la sabia panacea del señor Carrera 
Justdz. 
Después debe atender a las quejas 
de obreros y colonos para ayudarles 
en lo que sea justo y posible. 
Y, por último, tiene que realizar 
un esfuerzo supremo para que los ha-
cendados puedan hacer üa zafra sin 
hundirse por completo; . porque -con 
ellos se hundiría Cuba. 
El empréstito ¡ un banco de emisión; 
seguridad completa en los campos. . 
Hay que hacer algo, .porque la si-
tuación es mala y en realidad está todo 
por hacer. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 1514—Habana. 
M O D A 
3 
7 4 N U M 
I X PARAGUAS 
La persona que por olvido haya de-
jado uu paraguas en la Sección d(» los 
ÍRegistros y del Notariado de la Secre-
táría de Justicia, puede reclamarlo en 
la Conserjería de aquel departamento. 
El general íarc ia Véíez 
En el Mascoite ha llegado esta ma-
ñana el genral Carlos García Vélez, mi-
uislro de Cuba en Londres. 
Sp le ha dispensado un afectuoso re-
cibimiento, no obstante ser hora suma-
mente temprana la do su llegada. 
Jveciba nuestro saludo de bienvenida 
el distinguido diplomático. 
LONGIÑES 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
D e s p c i a en Matanzas 
Matanzas, 26 
Anoche como a las ocho y media 
fué conducido a la Estación íSanita-
Esta gr&n Juguetería en las Pascuas ha sido la que mejores 
novedades en juguetes finos ha presentado. Para Reyes 
asombrará a todos con mayores novedades aun, así como 
en objetos plateados propios para regalos. 
C O N S E J O D E 0 0 
hia, en un coche de plaza, el menor 
Aurelio Almeida, de 14 meses de edad, 
el cual se encontraba en estado prea-
gónico. 
•Colocado en la mesa de operaciones 
el doctor Rodríguez le reconoció y 
certificó que presentaba contusiones 
en el cráneo y síntomas de conmoción 
cerebral. 
Desipués de practicado el reconoci-
miento con los Rayos X y comprobar 
que presentaba la fractura de la base 
del cráneo, se reunieron en junta los 
doctores 'Font, Díaz y Font Tió, los 
cuales procedieron a la curación del 
'caso y la que certificaron de grave. 
bas lesiones que dicho menos pre-
senta se las produjo al caerse por una 
claraboya que existe en su domicilio, 
conocido por el León de Oro. 
Hasta la una de la madrugada es-
tuvo en la Estación Sanitaria, ha-
ciendo esfuerzos para salvarlo. 
El menor fué conducido a dicha 
hora a su domicilio, en una camilla 
donde falleció a los pocos instantes. 
En la Estación Sanitaria se consti-
tuyó el Juzgado de Instrucción y- la 
policía-
La referida claraboya ofrece un 
peligro inminente para todos cuantos 
viven en ella, pues se halla junto a la 
escalera y carece de reja alguna. 
Conocemos el auge y la prosperi-
dad de la Colonia Española de Cien-
fuegos, y conocemos también el entu-
siasmo patriótico de cuantos han he-
cho de ella un centro de progreso y 
de cultura, un lugar de solaz y espar-
cimiento, y un templo donde la pa-
tria es la divimdad a quien se adora. 
La historia de esta Colonia es de las 
más hermosas y triunfales-, no hay 
en ella una página menguada; todas 
son limpias, umgoias, elocuentes, y en 
todas hay uu rasgo, un sacrificio, un 
acto de 'esplendidez que no pueden ni 
deben olvidarse. 
Ahora, empiezan las páginas oscu-
lonia española de Cicnfuegos. Solo 
acerca de los medios se discrepa 
Xo todos vemos las cosas con los mis 
mos ojos ni las juzgamos con idénti-
co criterio. En una reunión de nurae-
rosaa personas vo H y que extrañar-
se do que se sustenten opiniones dife-
rentes acerca de un mismo asunto. 
Todas son respetables en cuanto en 
todas existe el buen deseo de 
llegar más rectamente a un término 
señalado. Pero si es justo exponerlas, 
sompesarlas, discutirlas, ya no es tan 
justo de aferrarse a ellas cuando pue-
den causar perturbaciones y originar 
(Rectos contraproclucentes. Nosotros 
ras Entre todos .estos hombms. hemos probado nuestro cariño a la 
de buena voluntad ' nunca h.ubo más' 
j;aimbición que la de enaltecer a Espa-
ña, enalteciéndose a si mismos. Todos 
iban de acuerdo a un mismo f in ; to-
dos encaminaban sus esfuerzos hacia 
un único ideal. Pero ahora han co-
menzado a discutir: el Presidente, se-
ñor Ruiloba, ha presentado su dimi-
sión con carácter de irrevocable. . 
Y no es que la voluntad haya cambia-
do ni que los ideales sempiternos ha-
yan desaparecido; no es que haya 
quien ataque y quien defienda; es 
que ahora se sustentan diferentes opi-
niones acerca de la marcha que la So-
ciedad ha de aeguir. El fin es inva-
riable, «ieraipre el mismo: el de vi-
gorizar y engrandecer más aún la co-
— G R A N D U L C E R I A D E L — 
H O T E L I N G L A T E R R A 
ESTA CASA la mejor montada y me'ior surt ida de la Isla de Cuba, desea poner 
en conocimiento de su numerosa marchanter ia las últ imas novedades que acá-
N J H / ba de recibir de Par ís ; BOMBONcS, FRUTAS ABRILLANTADAS Y MARRON 
O L A C t — T o d o el lo en cajas de gran fantasía, cosa nunca vista en la Habana. 
Se están preparando para la fiesta de San Manuel , la gran exposición de 
RAMILLETES, TARTAS, ENTREMESES y gelat inas, todo lo más nuevo que en 
el arte de dulcería se ha inventado. , - ' < • . ;-. 1 • 
Prado y San Rafael. F . C E L A , P r o p i e t a r i o . 
Colonia Fc-ipañola de Cicúfuegos y no 
fjucremos hacemos eco de ningana de 
las causas que ahora perturban su 
tranquilidad. Se nos han enviado al-
gunas cartas, y no las hemos publica-
do. Nuestra voz de consejo y de con-
cordia es voz amiga, que a nadie pue-
de infundirle sospochas. 
Y nosotros deseamos que acaben las 
disensiiones; quo la familia española 
que compone la Colonia de Cienfuegos 
se arregle como en familia; que no se 
lleven afuera las cosas que ocurren 
dentro. Los que ahora marchan desa-
cordados deben volver al punto de 
inteligencia común a todos; deben 
volver al amor que sienten por Espa-
ña, que se refleja en todas sus accio-
nes y que explica el engrandeciraien-
to a que llegó su colonia. Por el amor 
de España haya cordura y si es ne-
cesario, haya abnegación; que no se-
ría esta la primera vez. Por el amor 
de España ceda el amor propio de 
cada uno todo lo que sea preciso para 
no mortificar el amor propio de cada 
ano de sus compañeros, que son coi 
realidad hermanos suyos. Y por el 
«mor a España acaben estas rencillas, 
que hóy no tienen importancia, pero 
que al cabo pueden agrandarse, en 
un abrazo fraternal, que España agra-
decerÁ. 
C 4555 3t-29 
J U G U E T E S y R E G A L O S d e P A S C U A S 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
la gran Exposición de estas casas y sus 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO SE DESEE PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L PARAISO," San Rafael 3 4 
é 4 B A Z A R C U B A N O ^ 
Belasocam n. 16 
Teléfono A-6418 
C 441*" 18t-15 
LA ALEGRIA_DEL VIVIR 
Un eer sin voluntad,1 sin. alegrías, eln 
emociones amables, que tan pronto se re-
viste <Je una energía formidable, como más 
tarde busca el reposo en un profundo apla. 
namiento. Un ser que no duerme la no-
che, porque puede que, en sus extravíos 
mentales, en eus apreoiaxilones, crea que 
esa hora no es la hora ¡propia de dormir 
y que tampoco lo hace de día porque la Juz 
del sol le incendia la pupila y el ruido 
que produce el tragí.n de la sociedad mo-
derna le TDoiesta. Ese ser quo no recono-
ce placeres porque hasta la risa de sus 
hijos y las caricias de su esposa le son 
indiferentes, ee'e es el que comunmente 
flamamoB un neurasténico. 
(La neurastenia es una emfermedad que 
hace desgraciados a los que la padecen. 
Un gran descubrimiento del doctor Ver-
nezobre, su famoso elíxir antlnervioao, es 
la medicina ideal, la que cura radicalmen-
te la neurastenia, porque robustece todo el 
sistema nervioso á tal extremo, que hace 
desaparecer en el paciente toda sensa-
ción enfermiza. El elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre equilibra el organismo 
y ataca con eficacia el mal. La curacidn 
es muv pronta y el alivio Inmediato. 
Se vende én ¿u depósito el crisol, nep. 
tuno esquina a manrique y en todas las 
íi, .-uvacias. ' 
Ño nay mejor reirato que «quet que oí 
espejo fija, ¿verdad/ Pue» ía«6mbratol 
Colomlnas y compañía los hacen mejorei 
en San Rafael nQm. 32. 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
4230 D-l 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y o í i» 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
LAMPARAS, 
PIANOS "TH0MASFILS" 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
— — J O Y A S FINAS. 
Bahamonde y Co. 
03RAP8A Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) : 
4218 D-l 
La recepción 
de Año Nuevo 
Publicaremos mañana el orden en 
quie se verificará la recepción de Ailo 
Nuevo en Palacio. 
Promete estar brillante. 
£/ sorfeo de hoy 
Es el iiltimo del año y del plan para 
el año de ]ni3. Tx)S billetes del primer 
sorteo de 1914 y del nuevo plan han 
comenzado a pedírseles a la Casa dy 
Pellón, qne aprovecha la oportunidad 
para felicitar a todos sus favorecedo-
res, deseándoles nn próspero año nue-
vo y \m buen remedio de apuros. 
A ello contribuirá Vicente Canto, 
en Teniente Rey núm. 16. 
Centro Gallego 
Sección de Sanidad 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Seooión de Sanidad 
luateB mencionada, se sacan a pública su-
•ba-eta por €1 término de un año, con su-
jeción a loe pliegos de condicionefi rea-
ipectlvoe, que se hallan de manifie&to en 
esta Oficina, y a disposición d© los se-
ñores que deseen examinarlos, los sumi-
nistros a la Casa de Salud, que a conti-







Se hace saber que los contratos empe-
zarán a regir desde el siguiente día al en 
que se adjudiquen definitivamente los su. 
ministros; así como que el acto del re-
mate tendrá lugar en el local de este Cen-
tro, ante la Comisión respectiva, el pró-
ximo día 8 de Enero del año entrante, 
1914, a las ocho de la noche. 
Habana, 30 de Diciembre de 1913 
MANUEL. PASCUAL, 
Secretarlo. 
C 4&51 alt 6,30 
O V O M A L T I N E 
Poderoso munM de energía vital 
Rafael S. Casado. 
Academia preparatoria de 2a cnse-
ñanza.—Enseñanza especial. 
S a n L á z a r o 3 3 6 , a l tos . 
c roZ* 6-26 
STAS 
Trou-trous y dobiadiilo de o|o. Se ha-
cen de todas clases en los 
ALMACENES DE INCLAN 
Teniente Rey y Cuba. Teiefóno A.289i. 
C 4525 10-24 D. 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
grabados modernos, 
ECONOMIA p sitiva a les anunciantes 




Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 








O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para Intelectuales. 
(orno regalo de 
;Vo quiero libro* <U le» 
mudjoB que Ijoy 
Jueqos 
ITUfWilRlT» le. ¿o aAoa 
Héroes. 
Con alguno de eoss libros, yo quisiera 
dapaito, comprases en la misma casa 
tarjetas de feliciiación para la PASCUA 
y AÑO NUEVO, y esencias finas y del 
excelente TE HORN1MAN y de todo lo 
que haya propio para REGALOS de FIN 
Y PRINCIPIO DE AÑO, 
CASADEW1LS0N 
OBISPO No. 52 
C 449̂  10-sa 
DICIEMBRE 30 DE 1913 D l A l f t G VIL L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Un poívc para lavar. Superior al jabón. 
NO DANA LAS MANOS. T R I P - O - Agente Exclusivo: L . M. B A T L L E . Villegas 22. Teléfono A-4693. Habana 
C 4545 7-2S 
C I G A R R O S 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARÍiCUUR DEL "DIARIO DE LA HARINA" 
China y ¡a Exposición 
San Francisco, 30. 
Ohu Tin.? Chai, comisionado espe-
cial do China, ha lleg'ado a esta ciu-
dad para completar los planes refe-
rentes a ia exhibición dhiña en la Ex-
posición de San Francisco. 
Según manifeitaciones hechas por 
dicho comisionado, China se interesa 
vivamente en el próximo concurso in-
ternacional, y es probaMe que se con-
ceda un crciito de 400,000 pesos para 
la construcción de un.edificio. 
Las exlübioicnes chinas serán agrí-
colas, industriales y minerales. 
Roosevelt y foschilenos 
Lima, Perú, 30. 
Según el "West Coast Leader," 
periódico que se publica en esta ciu-
dad, el ex-presidonta de los Estados 
Unidics, Mr. Theodore Roosevelt, ha 
sido objeté de dem ostra cienes hosti-
les durante su reciente visita a Chile. 
Al llegar Roosevelt a Santiago, una 
enorme multitud, que lo esperaba en 
la esta cien, prorrumpió en gritos de 
•'Viva Méjico! ¡Viva Colombia! 
¡Abajo el imperialismo yanqui!", si-
guiéndolo hasta el Hctel Oddo, en la 
calle de Ahumada, y persistiendo en 
sus elemestraciones hostiles hasta que 
la policía., para evitar mayores dis-
turbios, intervino, dispersando a los 
a Ibc retadores. 
Un regalo deCamegie 
Washington, 30. 
Cada uno de los miembros del Ga-
binete de Wilson ha recibido un re-
galo de Navidad, consistente en un 
cuadrito con marco ds bronce, que 
Gontiene una estampa representando 
a un soldado desridiéníca-e de su hi-
ja en momentos de partir para la 
guerra, y a quien hace la niñita esta 
pregunta: ' '¿Papá, vas a matar al pa-
dre de alguna otra peqlieñita?/' 
El presenite es obsequio del archi-
milknario y filántropo Andrew Car-
negie, que lo dedica, como argumento 
para la paz mundial. 
ENGORDA 
para Í9Í4 
Una estatua famosa 
Florencia, 30. 
La estatua de San Juan Bautista, 
obra maestra de Donatello, que fué 
ejecutada para su a.migo y protector 
Martelli y comprada en 80,000 pesos 
por el Gobierno italiano, ha sido colo-
cada hoy en el ¿alón Donatello, del 
Museo Nacional, después de haber es-
tado oculta durante cinco siglos en el 
viejo palacio Martelli. 
'Galerías extranjeras y coleccionis-
tas de objetos de arte han ofrecido 
enormes sumas por la estatua, pero 
laa leyes impiden que sea sacada del 
país. 
Italia y los E. Unidos 
Roma, 30. 
Todavía no se ha decidido el Go-
bierno italiano a tomar parte en la 
Exposición Panamá-Pacífico. El pro-
yecto de ley americano sobre la in-
migración ha despertado bastante 
animosidad aquí. Las protestas se ba-
san principalmente en el propuesto 
requisito educacional y el plan de co-
locar oficiales de sanidad americ.ano¿ 
a bordo de los barcos de inmigrantes 
italianos. 
El Márchese di. San Giulano, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, aludió 
at este proyecto de ley en conversa-
ción con Mr. Ira Nelson Morris, el co-
misionado especial enviado por los 
Estados Unidos a Italia para promo-
ver los intereses de la Exposición. 
O í r a cacería regia 
INVITACION AL CUERPO DIPLO-
MATICO. 
Madrid, 29. 
Mañana se celebrará otra cacería 
regia. 
El Rey ha invi tado a la misma a to-
do el Cuerpo Diploraát-co acreditado 
en Madrid. 
La fiesta resultará brillantísima. 
Además de los diplomáticos toma-
rán parte en dicha cacería algunas 
distinguidas personalidades. 
Madrid, 29. 
El Rey h a firmado un decreto pro-
rrogando los actuales presupuesto» 
para el año próximo de 1914. 
Débese esta prórroga a la imposibi-
lidad en que se encuentra el señor 
Bato de aprobar los nuevos en el Par-
lamento por falta, de tiempo y por en-
contrarse cerradas las Cámaras. 
Hundimiento de 
un estrado 
NO HUBO DESGRACIAS 
San Juan Despí, 29. 
Estando celebrando la fiesta del 
reparto de premios a los niños de las 
escuelas públicas, se hundió el estra-
do presidencial. 
Las autoridades y los invitados que 
en él se hallaban, presenciando el ac-
te) cayeron al suelo, resultando ilesos 
por nülagro. 
El suceso impresionó en lo& prime-
ros momentos; pero volvió la tranqui-
lidad al saberse que, afortunadamen-
te, no habían ocurrido desgracias per-
sonales. 
A la fiesta había asistido numeroso 
público. 
RELOJ OCUPADO 
En la casa de préstamos '"La Re-
gente", fué ocupado ayer por el agen 
te de la Policía Judicial señor Elias 
Rivero, un reloj de oro que have va-
rios días le fué robado a José María 
Troncoso, vecino de esta capital. 
Legítimos Relojes 
DE 
R O S K O P F 
Marca: F . E a 
R O S K O P F -DE-
Marcelino Martínez 
EP RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
A g u a de San Miguel 
Completamente fresca y de absoluta 
pureza bacteriológica constituye una 
bebida deliciosa que inmuniza contra 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo regularizando sus funcio-
nes y proporcionando la más perfec-
A L O S ^ M A É S T R O S 
CITACION 
De orden del señor presidente, doc-
tor Manuel Ibáñez Viciedo, cito a los 
miembros de las directivas entrante y 
saliente, para la sesión extraordina-
ria qm© se celebrará hoy martes '̂ 0, 
a las 2 p. m., en los salones de la Jun-
ta de Educación—Z>r. José Miguel 
Tru.nllo, secretario general. 
Asunto. Renuncia del presidente 
electo y otros miembros de la direc-
tiva. 
LOS BARBEROS 
La Junta Directiva del Gremio de 
Operarios Barberos nos pide que por 
este medio invitemos a los asociados 
para la importante asamblea que ve-
rificará esta noche, a las ocho y me-
dia, en los altos del café " L a Nueva 
Isla," sito en Monte y Prado 
LOS SUCESOS 
DETENIDAS POR ESTAFA 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Illa y Brignardelly, detuvie-
ron en sus respectivos domicilios, Te 
jadillo 11 y Belascoaín y Sitios, a Au-
rora y María de la Orden Lastra, las 
que se hallaban acusadas de la esta-
fa de dos solitarios, por César García 
Prieto. 
Fueron remitidas al Vivac. 
COBRADOR DENUNCIADO 
Vicente Mjguez, vecino de Regla, 
fué acusado por Miguel Molina Al-
mendi, vecino de Hospital 26, de ne-
garse a rendirle cuenta de prendas 
que le >di6 para vender, por valor de 
$118.22. 
Míguez estaba comisionado a la 
vez por Molina para efectuar los co-
bros de la venta-
ARREGLANDO UN AUTO 
El doctor Bernal asistió en la tarde 
de ayer de una herida contusa en la 
mano derecha, complicada con l§. frac-
tura de la primera y segunda falan-
ge de los dedos medio y amular, a Juan 
•Tival y Walter, natural de Francia, 
de 31 años de edad y vecino de Cruz 
del Padre número 34. 
Juzal se lesionó con el volante de 
un auto, al estar arreglando -el motor 
de la citada máquina. 
SE LESIONO PE LAYO 
Al caerse del maro del Cuartel de 
la Fuerza, en auomentos de alcanzarle 
un periódieo a un soMa.iv, »e fractu-
ró los huesos del ímtfbraro izquierdo 
el niño de 8 años d-¿ edad Roberto Pe-
layo, vecino de San ígaacio número 
2i . 
Fclayo ful asistido de primera in-
teución en el segundo Centro de So-
corros. 
ALARMA DE INCENDIO 
A las 8 de la noche de ayer, la poli-
cía nacional dio la señal de fuego. 
La agrupación tocada era la en que 
están comprendidas las calles de Egi-
do y Misión. 
Al llegai- a tal sitio el material de 
incendio, se observó que la alarma 
obedecía a una falsa noticia. 
DETENIDO POR DISPAROS 
El agente de la Judicial señor Suú-
rez detuvo a Juan Rodríguez Gonzá-
lez, vecino del Mercado de Tacón, por 
hallarse acusado de haber hecho va-
rios disparos de revólver hace no-
ches en el café "JBI Oallito". 
Quedó en libertad. 
AGUAROIENTE RIVERA 
Unico Ifigíiimo puro de uva 
—^B^- • «— 
Sociedades Españo la s 
EN EL "CENTRE CATALA*' ANO-
CHE.—EL NUEVO PRESIDEN-
TE SEÑOR MUNTAL. 
Anoche celebró junta general de aso-
ciados el Centre Catalá," residente 
en los regios salones de Prado número 
79, con objeto de proceder a la renova-
ción por mitad de su Consejo direc-
tivo. 
Concurrieron numerosos votantes, 
siendo electos y proclamados los si-
guientes: Presidente, don Agustín 
Muntal; segundo vicepresidente, don 
Ricardo Estapé: secretario, don José 
López Pranh; Vocales: por un año, los 
señores José Folch, Juan Figal y Jo-
sé Torres, 
Vocales por dos años: los señores 
Juan Parellada, Abelardo Queralt, 
Salvador Angelet, Juan Samsó, Pedro 
Llovera y Francisco Perdigó. 
V vocales suplentes: señores Jaime 
Camps, José María Babot, Juan Ara-
na, José Esplugas, José Camps y San-
climent. 
El triunfo de esta candidatura fué 
recibido con entusiastas aplausos. 
El "Centre Catalá" merece pláce-
mes por la acertada elección del culto 
señor Muntal, quien está siendo objeto 
de merecidas felicitaciones. 
Desde Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
LIMPIABOTAS HOMICIDIA 
Santiago de Cuba, Diciembre 29.— 
El mestizo de 18 años de edad, de ofi-
cio limpiabotas, Asescio Serrano ases-
tó tremenda puñalada en la región es-
capular derecha al pinche del restau-
rant " E l Suizo," nombrado José Gre-
gorio. 
Serrano se dió a la fuga, pero fué 
más tarde detenido por la policía. 
EL ASESINATO DEL SIRIO 
Han sido detenidos por todo el tér-
mino que señala la ley, Cipriano y Emi-
liano Revilla, primos de Leonardo del 
mismo apellido, procesado en la causa 
incoada por desaparición de Nicolás 
Damién, por considerarlos cómplices 
de dicho crimen. 
EL CORONEL JANE 
Ha retornado de Guantón amo el co-
ronel Janój donde es muy estimado. 
Sus amigos de aquí han agasajado al 
coronel Jané, 
F E L I Z A N O 









E L C O C I N E R I T O 
CONSERVAS DE CARNES 
Audoullettes sin trufar, de 1 lata $0.45 
ídem trufadas de 1 lata 0.55 
Butifarras de Blanes, lata 0.75 
Cabeza de ternera al natural, lata. 0.40 
Idem, ídem al natural, i*, lata. . . 0.25 
Idem, ídem salsa de tortuga, % lata 0.65 
Idem, idem % lata 0.35 
Callos a la mode de Caen, % lata. . 0.25 
Idem, idem ^ lata 0.45 
Caracoles Burdalesa y Parisienne, 
lata. 0.90 
Cerveias ahumado, lata 0.60 
Civet de lievre (liebre estofada) 14 
lata 0.35 
Idem, idem, Vi 'ata. . . . . . . . 0.70 
Cassoulet, % lata. 0.25 
Idem, ídem % lata. 0.50 
Chorizos lata blanca. 1.70 
Idem Trevijano, y¿ lata. . . . . . 0-90 
Idem, ídem lata. 1.65 
Idem Bilbao, Vda. de Euba, V2 lata. 1.25 
Idem, idem, lata. 2.40 
Choucroute preparada, U lata. . . 0.30 
Comed Beeí, lata. 0.25 
Double Pie Xic Amiex, lata. . . . 0.50 
Embuchado de la Sierra, libra. . . 1.60 
Galantina de puerco, 14 lata. . . . 0.35 
Idem, idem, % lata. . . . . . . 0.70 
Lengua y pollo C. y B., terrina. . . 0.90 
Jamón del diablo, 14 lata 0.22 
Idem, idem, % lata 0.37 
Idem gallego (entero) libra 0.50 
Idem en dulce (entero) libra. . . . 0.55 
Idem Wesfalia (entero) libra. . . . 0.60 
Idem de York., y2 lata 3.00 
Idem alemán (roll schínken) lata. . 4.24 
Id. americano entero, Ferrís, libra 0.30 
Jamoncito cocido y desosado, )4 lata 0.45 
Idem media lata. 0.65 
Lengua de Gíbalo, lata. . . . . . 0,75 
Idem trufada, lata 2.75 
Idem buey escaríate, S, lata. . . . 0.40 
Idem, idem ^ lata. 0.̂ 5 
Minee Meat C. y B., lata. . . . . . 0.35 
Minee Meat, paquete 0.20 
Miscelánea de jamón, salchichón, et-
cétera, lata 0.40 
MorcillaB trufadas, lata 0.50 
Idem sin trufar, lata. 0.45 
Mortadella, Vi lata. 0.12 
Idem, % lata , . 0.20 
Idem bola, libra 0.50 
Patas de cerdo trufado, V4. lata. . . 0.40 
Idem, % lata 0.70 
Porkfl y Beans V Camps, lata chica 0.14 
Idem, Idem lata mediana. . . , . 0.24 
Idem lata grande 0.30 
Potted ham (pasté Jamón lata), . 0.25 
Idem terrina 0.35 
Idem y tongue (jamón y lengua) lata 0.25 
Prese Kopl, 4̂ lata 0,45 
Idem de Tours, pomo. , . •• . 
Rillettes des Gourraets, lata. . . 
Ríñones al vino blauico, Í4 lata. 
Ideb lata v 
Roast Beef, lata „ 
Salchichas de París ahumadas, 
lata 
Idem trufadas, lata de do». ¿ . 
Idem de Lubeck, lata. . . . .: ,j 
Idem, idem, % lata. . . . y . . 
Idem, Idem rracfort, % lata. .: •.. . 
Idem, idem, 72 laia , » 
Idem, idem Oxford C. y B., lata. , . 
Idem, idem Cambride C. y B., lata 
Idem, idem Viena. lata. . . •. 
Salchichón de Lión, libra. . . . ¡.j 
Idem de Arles, lata. . . . ,. . . . i . 
Idem de Vdch, libra ¡> 
Idem de Pamplona, libra 
Idem de Poie gras, lata de dos . . ,• 
Idem de pollo, lata de dos. . .4 
Idem ahumado (cervislat) % lata,. . 
Idem de hígado, % lata 
Elíced smoked beef, ^ "vaso. . -. .. 
Idem, idem vaso exúbero ; . . 
Sobreasada, libra . 
Ternera preparada a L' Oseille, pet-
tis pois, etc., etc., y2 lata 
Ternera preparada a 1' Oseille pettis 
pois, etc., etc., 4̂ lata 
ENCURTIDOS Y HORS D' OEUV 
Alcaparras, Vs poraito, . . . . , . 
Idem 54 pomito. . . . . . . . . . 
Idem 2̂ pomito. . 
Cebollitas y coliflor, etc., Bordin, 
pomo ^ . 
Idem % pomo. . 
Idem pomo, . . . :. . 
Idem C. y B., V¿ pomo. . . . . . 
Idem, idem, pomo. 
Clow Clow C. y B., ^ pomo. . . . 
Idem, idem pomo , . 
Hors d' oeuvre "Antipasto," % lata 
Idem idem % lata 
Meli Meló, pomo 
Pepinos Bordin, 4̂ pomo 
Idem, Idem ^ pomo 
Idem, idem pomo. . . . . . v . . 
Idem mónstruos (americanos) pomo 
Idem en salmuera (Sallzgurken) po. 
mo grande 
Pin Money, pomo. 
Idem % pomo. 
Sweet Pickles (Soho) pomo. , . . 
Idem, Idem C. y B., pomo. . . . . . 
Variantes franceses Bordin, 14 po-
mo. V . 
Idem, idem % pomo. 
Idem, Idem pomo. 
Id. con mostaza Bordin, % pomo, . 
Idem, idem. Idem, % pomo. . . „ B 
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N O T E M U E R A S S I N T O M A R 
l e s p c i a É accidente 
• I en Camagiiey 
Una infeliz criatura de 18 meses, pe-
rece ahogada en una l&gvma,. 
¡Serían las tres de la tarde del dia 
S6 de los corrientes, icuando a los eri-
l o.s que ipartían de su domicilio, calle 
de Eugenio Sánchez Agramonte es-
quina a San G-abriel, en Camagüey, 
n'etornó a su casa el señor Antonio 
Sffflrtínez Acosta, recibiendo de una 
hija suya que había salido a ayisarle, 
la triste noticia de que su hennanita, 
i.le 18 meses de edad, nombrada Mja 
ría Martínez Fuentes, se había aho-
igado e]i una laguna que existe en 2a 
expresada casa. 
Cuál no ser ía su amargura al lle-
gar al lugar de tan triste suceso y 
encontrarse con su hijita ahogada y 
su señora esposa privada de conoci-
miento a consecuencia de la fuerte 
impresión que le iprodujera el des-
graciado accidente. 
El vigilante de posta por aquella 
domarcaciun, s eñor "Ramón Torres, 
a v i s ó por t e l é fono al teniente Can-
tero. 
Sncesos en Pueríe Padre 
Noticias particulares recibidas 
de Puerto Padre nos dicen que el 
miércoles de esta semana, como a las 
diez y media de l a noche, hubo un 
Choque personal entre el Juez Muni-
•eipal de aquella localidad señor Ar-
mando Fernández de los Ríos y el po-
ilicía Especial de Gobernación señor 
Antonio Benzal, resultando herido le-
vemente el primero. 
Las eausasa que han ocasionado 
tan deplorable incidente, • según pa-
rece, han sido cuestiones locales, las 
que han dado dugar a que los ánimos 
Re sientan un poco excitados y que se 
lema que sobrevengan nuevas cues-
tiones de la misma índole. Por tal 
motivo, y en virtud de las solicitu-
des del Juez Suplente de Puerto Pa-
dre, l a Audiencia ordenó al Juez de 
Instrucción de Ho.lguín, que lo es ac 
cidentalmente el señor Eduardo Pé-
rez Gmnuán, que se constituyese en 
Puerto Padre, orden que no pudo 
cumplirse de momento, ipues no es-
tando cubierto el cargo de Juez Mu-
nicipal segundo suplente no había a 
quien entregar el Juzgado Municipal 
y fué necesario esperar a que la Au-
diencia habilitase una persona, como 
se hizo más tarde, indicando al señor 
Pedro Fuentes. 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colonias y Cia. 
SUS R H L 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos <<KODAK,• y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN FOCAS SEMANAS 
Para ©I DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, ^Diciembre 8. 
Triunfan nuestras artistas. A l mis-
•mo tiempo que en Las Palmas, en un 
concierto memorable, se hacia aclamar 
Ramón Medina, el joven tenor, acom-
pañado de Néstor de la Torre, el bri-
llante barítono, en Barcelona, nuestro 
gran pintor Martín abría una Exposi-
ción de sus últimas obras, recibiendo 
loa elogios de la crítica y atrayendo 
y cautivando al público de la ciudad 
condal. 
Luego hablaré del concierto: ahora 
diré unas cuantas palabras de la Ex-
posición para copiar en seguida lo que 
respecto de ella y de Néstor ha escrito 
un periodista barcelonés. í 
Martín de la Torre es sobrino del no-
table artista lírico antes mencionado. 
Posee excepcionales facultades y apti 
tudes para la pintura; domina por 
igual todos los géneros pictóricos, el 
cuadro de género, el retrato, el paisa-
je, la acuarela. Como aguafuertista, 
descuella cual un consumado maestro. 
'Tiene, sobre todo, una visión personal 
y poderosa, una originalidad que le 
hace inconfundible. 
Pertenece al número do los jóvenes 
pintores revolucionarios que han traí-
do una renovación de los cánones es-
téticos y de la técnica: en su factura 
exquisita se amalgaman diversos ele-
•mentos que dan una impresión de f uen 
za y de gracia a la vez. 
Luego de haber adquirido, en los al-
bores de juventud, cuando otros ape-
nas se han iniciado, un renombre en 
los grandes centros, permaneció aquí 
varios años preparando los trabajos 
que hoy confirman de modo tan bri-
llante en reputación temprana. ^ Des-
pués de triunfar en Cataluña, irá a 
Madrid y, por último, a París y Lon-
dres, donde piensa hacer largas estan-
cias, darse a conocer, completar sus es-
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J. GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Qardano, Belascealn 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
Dureza de tamaño natural, grueso 8 





Use este callicida que es Infalible. 
Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia general: Aportado 971 
HABANA. 
Dureaa de tamaño natural grueso O 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
4202 alt. D.-l 
P í d a s e E l B R O M A S T BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EMERM £8 US EffiFEflKEUBES 
: : ; : : BHL PECflO 
D*M(MW(I ( r i Q « e s i » G M o o a i w v m — o o o « — a 
D-l 
GRAN LIQUIDACION EN "LA ANTIGUA TINAJA' 
CUANTO se necesite para hacer preciosos obsequios a precios baratísimos como macetas, figuras de biscuit, ador-
nos de tocador, juegos de café y refresco, etc., de todo lo cual se ha hecho un gran remate de muestrarios y se pue-
de dar baratísimo. • -
No compre Objetos para obsequios sin venir a esta C A S A c 
m 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas a escoger a $ 8-50. De 94 piezas a 
escoger, a $ 15.00. De 114 piezas, $ 22-00 De 74 piezas a $ 12-00 Todo plata.. 
LICORERAS con 8 piezas desde 90 cts. $ 1-00, i-25 y 1-50. JUEGOS DE REFRESCO 
[con 8 piezas de $ 2-25 a $ 4.50. 
"LA ANTIGUA TINAJA" 
REINA 19 frente a la Plaza, Teléfono A-4483. 
Victoriano Suáre^ 
c i r 
tndios. Seguramente, se impondrá en 
todas partes. 
He aquí lo que dice de Néstor y sus 
obras " E l Día Gráfico," de Barcelona: 
"Ayer tarde se congregó en el Sa-
lón Parés un público de artistas y de 
amantes del arte. Momentos antes de 
inaugurarse la Exposición entramos 
nosotros en el Salón. Este, a media 
luz, con el brillo apagado de los vie-
jos marcos, tenía un maravilloso en-
canto. Néstor, desde lo alto de una 
escalera de mano, daba los últimos 
pliegues a los damascos. Se hizo La 
luz y entró el público en el salón. Nu-
merosos amigos, numerosos pintores, 
Beltrán, que nos anuncia una próxima 
exposición, Roviralta, el gran amigo de 
Néstor, Loygorri, que se queda para 
largo tiempo entre nosotros, R. Mar-
quina, Reventós, Ivo Pascual, Moisés, 
todos se apresuran a contemplar las 
obras del pintor africano. 
"Néstor ha sabido enmarcar y colo-
car sus cuadros. Viejos marcos y mol-
j ipas de antiguos retablos que ha tô  
nido el buen gusto de no restaurar 
marcos construidos por el mismo pin-
tor, damascos magníficos, sedas exqui-
sitas y florecidas, dan realce a sus obraa 
e imprimen un sello de buen gusto a la 
Exposición. Los cuadros penden ba-
jos, a la altura que se colocan en los 
caballetes: es un buen acuerdo que 
contribuye a que el público pueda con-
templar de cerca los dibujos y pintu-
ras. 
"Néstor se nos manifiesta en esta 
exposición con el doble carácter de 
dibujante y de colorista: varias figu-
ras femeninas a la pluma, llenas de 
travesura y do encanto, altivas y sen-
suales, muestran al artista que saby 
hacer prodigios con un procedimiento 
de tan rigurosa austeridad como la 
pluma; los aguafuertes revelan en Nés-
tor al artífice dominador de los difícil 
les procedimientos: uno de ellos, en los 
que hay dos figuras de mujer en anas 
admirables ondulaciones, con unas 
mantillas fantásticas y retorcidas, me-
rece nuestras preferencias, 
"Entre los cuadros de caballetes, hay 
varias figuras africanas, de la isla del 
pintor; éste ha sabido sacar gran pro-
vecho de aquellos tipos morenos do 
grandes ojos y dientes brillantísimos; 
hay entro estas obras un fauno de ojos 
vivos y maliciosos, de grandes cuernos 
retorcidos, y con el cuerpo cubierto por 
plátanos, lleno de gracia, unas aguado-
ras que dan la plena sensación del mo i 
vimiento y una cabeza de mujer, de 
ojos dilatados y pómulos próülinentes¡ 
como una reina egipcia. 
"Néstor se nos revela en esta Expo-
sición como un extraordinario retra-
tista; varios cuadros de familia que f i -
guran en esta Exposición, aparecen 
llenos de nobleza y dignidad. Unas 
muchachitas muy rubias, muy rubias, 
con unas mejillas frescas y encendidas, 
son el asunto de una tela delicadísi-
ma. 
"Las obras de gran tamaño, mues-
tran en el pintor africano un coloris-
ta, un veneciano; dos figuras aladas 
cabalgando, una de ellas, sobre una 
tortuga, mía pareja con un admirable 
contraste en las carnes llenas de luz, 
una noche africana con todo el esplen-
dor y la magnífica sensualidad de una 
visión mil y una nocheeca, unas figu-
ras goyescas admirable retrato de una 
hermanita del pintor, unos peces ma-
ravillosos de la obra que figura en el 
sitio de honor del testero, son obras 
maestras de color: el autor de ellas 
siente el color integralmente, no sólo 
pictóricamente. Hay pinceladas de 
Néstor que revelan una sensibilidad 
de poeta y tonos, admirablels por sí 
solos, aunque no los viésemos en un 
cuadro, que tienen la brillantez de un 
esmalte. 
"Junto a estas obras, Néstor exhibe 
unas ilustraciones para una edición 
ideal de Rubén Darío: los siete peca-
dos capitales y las siete virtudes. Só-
lo diremos de ellas que son dignas de 
lor versos de Rubén. 
"Otros se entretendrán en señalar 
pequeños defectos a la obra de este 
gran pintor. Nosotros hemos de tr i-
butarle un caluroso elogio por esta Ex-
posición, a la que auguramos un éxito 
grandísimo y felicitaí al artista por 
el gran acierto que ha tenido al en-
marcar ricamente, exquisitamente sus 
obras. 
"La Exposición de Néstor constitu-
ye un triunfo más que agregar a loa 
muchos que ha conseguido este joven 
y originalísimo artista que cada día 
nos sorprende con nuevas pruebas de 
gu talento y de su arte.'* 
toancibco GONZAT̂BZ P^lZ. / 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
oura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A 
debe siempre tenerse encima. 
A 
Se vende en todas las FARMACIAS 
4281 alt D-2 
" P L A N B E R E N G U E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AGUIAR 45.— HABANA. 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público uq 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
$ 3 
Las obligaciones del PLAN BERENG0ER se cotizan mercaotilmente como la? 
de cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más informes diríjase a las oficinas del PLAN BERENGUER. 
AGUIAR 45. TELEFONO A-6348. Apartado de Correo 1649. HABANA. 
4226 D-l 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Ovanún 
Jefe de la Clínica de venéreo y Blfilis de 
la caea de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói*» lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo t06, por 8erle«. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-16 D. 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
BU remedio ma* rápido y eesuro en la co-
racida de 1& gonorrea, blenorragia, florat 
Manca* y de toda clase de dujos por aa-
tlguoa que sean. 8« garantiza na caue* 
estrechez. Cura positlvetnents. 
¡Da Tanta en todas la>t farmacica, 
«m D-i 
DOCTOR GALVEZ 8ULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD —VE 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 da 4 a 0 
49 HABANA. 49 
Efepeclal para los pobr«e de 6̂ 4 a g 
i4338 D-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
^Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
4195 
DB GABRIEL M . LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1, Consultas do 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tra B y O, teléfono F-S119. 
417» im 
D R . P E R D O N O 
Vla« urtaaiias. Esirecnea tír ja orina. 
Venéreo. Hidrocele. Elfllla tratada por l» 
toyecelóa del 606. Teléfono A-&4ÍS. 
12 a 3, Jesús María súmero 23. 
4153 D-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago» 
y en Asmas Bronquía'es, aunque ha-
yan i-eslstldo las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo 
bajo». c 4131 30-1 D 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad génito-urínaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y »»• 
parociOn de la orina de cada rlftón oon lo» 
uretroscoplos y cistocopios mas modernos. 
ConenUas Neptnno nfinc. <U. baJo% 
de 4H « BH>—Teléfono F-1354. 
4183 D-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8 B 
J*iel, Cirujía, Venéreo y SífUcs 
Aplicación Especial dei 606-Neosalvasán 914 
15490 2S-« D. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátodrotioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todo( 
los días excepto ios domingos. Con. 
•altas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
las 7 de la mañana. —r*-— 
Vi 
D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINARE& 
C R O N I C A S I N D U S T R I A L E S 
L A E S E N C I A D E L P E T R O L E O Y L A 
I N D U S T R I A A U T O M O V I L I S T A 
Kíiclie igmora .que la industria de reza, que esté exenta de productos 
jos transportes ha entrado en una 
nueva fase desde ia aplicación de los 
mofcoaies llamados comeuitemente de 
explosión y de combustión. Nadie ig-
nora tampoco los progresos que liace 
cada día ed automovilisono no sola-
mente el de cairera sino el de camio-
naje. Hay más aún, los usos del mo-
tor do automóvil o de petróleo, (pro-
piamente de osencia de petróleo) se 
han extendido a la navegación miaxí-
tinia, la fluvial, la propuilfiión de los 
vagones de ferrocanril y la tracción 
de los trenes de descarga y combusti-
ble en las minas. Parece increible que 
una industria que apenas daAa de 
ayer se halle ya amenazada de una 
cnsis por falta o escasez de su prime-
ra materia y sin emlbargo asi ocunre 
en realidad. Tanto se presiente esta cri 
sis que ha motivado en todas partes 
diversos -estudios para conjurairla. La 
Conferencia Imporial de Motores de 
transporte, celebrada este verano en 
Inglaterra, liase ocupado de esta 
cuestión. Los trabajos presentados 
en la misma y procedentes de los téc-
nicos más autorizadas, han versado 
tanto acierca las probables reservas 
de matorias hidrocarbónicas como 
acerca de los sustitutos sucedáneos 
del petróleo. 
No es que los sucedáneos del petró-
leo sean precisamente cosa nueva. En 
los ómnibus automóvile sde París se 
hace uso del benzol. En otro tiempo 
bo ensayó el alcohol industrial para 
la alimentación de Ros motores, el al 
eohol motor como se llamaba. Desde 
entonces ha reinado el silencio acer-
ca de este puiwto ya que existen toda 
clase de razones para hacer difícil el 
empleo del alcohol como caubuiranto 
de los motores automóviles. Se ha en-
sayado también la sustitución del pe-
tróleo por sus aceites pesados o sea 
los residuos do su destilación una voz 
extraído de la tierra. No han faiLtiado 
tampoco métodos de aprovechamien-
tos de los aceites del petróleo que sir-
v-n corrientemente para las l&mpa-
tas y que son iguaimente producto de 
destilación de los hidrocarburos pe-
trolíferos, menos fácilmente evapora-
bles que la esencia. 
E l inconveniente primcipal de estos 
aceites, tanto el de iluminación como 
los demás, es que no se evaporan a la 
temperlatura ordinaria. Entonces se 
tequiere un dispositivo de recalenta-
luiento del carburador para que se 
formen en cantidad suficiente los va-
pores susceptdibles de carburar el ei-
re. Xo han faltado estudios para ven-
cer esta dificuiltad y aún ha habido 
quien creyera haberlo resuelto para 
ciertos motores espieeiales destinados 
a los barcos de pesca. La complica-
ción, sin embargo no deja de existir 
y por ello es que la esencia de petró-
leo se ha hecho indispensable en loa 
motores de automóvil. No debe olvi-
darse, sin «nbargo, que la esencia 
Que expende el comercio hoy día a 
precios relativamente elevados no res-
ponden dél todo al concepto científi-
co do la misma. Aún así resulta insu-
ficiente para la demanda, lo que prue-
ba que ni las minas ni los destilado-
fes de petróleo producen lo que po-
dría esperarse. 
La cuestión del coste de la esencia 
es sumamente grave para los que har 
cen uso con frecuenieia de los moto-
res del automóvil, especialmente cuan, 
do se trata de explotaciones indus-
taiales. Las compañías de ómmáibus au-
tomóviles se hallan en este caso como 
también las de taxi-autos. Estos últi-
inog han debido llegar en Inglaterra 
ya a fusioines ya a una avenencia para 
deducir los gastos generales. Si la 
esencia verdadera y pura no se en-
cuentra corrientemente en uso, no de-
ja de ser cierto que la vulgar y dlel 
comercio ha de poseer ciertas cuali-
dades, en partíicnlar la volatilidad. 
Taimlbién es indispensable cierta pu-
A U T O M O V I L E C 
de A L Q U I L E R U 
MARCA: 
HISPANO-SUIZA 
Nuevos y bien equipados. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
R E I N A N ? 12 
^ T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . 
Bulfurosos y azoados que darían un 
olor repugnante, mucho más que los 
vapores mcomípietamente quemados 
que saien por los tubos de escape. 
Además, estos cuerpos durante la 
icomibustión engendrarían productos 
que corroerían profundamente los ci-
lindros del motor y lo harían pronto 
inservible. 
Los cálculos acerca la producción 
¡mundial de la esencia de petróleo nos 
llevarían demasiado lejos. Hagamos 
notar solamente el incremento prodi-
gioso del consumo. En Inglaterra so-
lamente la importación de la esencia 
casi exclusivamente destinada a los 
automóviles ha pasado de 72 millones 
de ¡litros en 1905, a 320 millones hoy. 
Recordamos que no todos los petró-
leos son igualmente ricos en esencia. 
Los aceites minerales de las Indias 
Holandesas y de Rumania contienen, 
por ejemplo, la esencia en gran canti-
dad. Desarrollar la producción de los 
aceites mineraLes más favorecidos en 
este concepto no parece fácil por tra-
tarse de reservas limitadas. En cam-
bio todos los esfuerzos se dirigen a 
buscar un producto de substitución 
que presentando las mismas cualida-
des de la esencia no posea defectos 
sañalados. 
En este concepto pueden mencio-
narse ya las prácticas de recupera-
ción seguidas en la actualidad en los 
pozos petrolíferos. Trátase de la reco-
lección y condensación de los vapores 
correspondientes a dos productos hi-
drocarbonados: el pentano y el hexa-
no. Solamente en las instalaciones de 
Oklahoma y de Kansas (Estados Uni-
dos) se recuperan diariamente por es-
te procedimiento 48,000 litros de una 
esencia muy ligera que, adicionada 
de residuos de aceites pesados, permi-
te obtener una mezcla quo se vende 
como esencia y que presta iguai ser-
vicio que la ordinaria para los auto-
móviles. 
Este curioso procedimiento enseña 
claramente la plasticidad de la indus-
tria y de la técnica ante las necesi-
dades del consumo. Semejantes arti-
fienos para sostener la producción 
ayudándola en lo posible, comienzan 
a intiroducirse en todas partes. En el 
fondo es una cuestión de ahorro cien 
tíficamente dirigido. En los campos 
petrolíferos de Caíliforma, el proble-
,ma antes mencionado en la transfor-
mación reviste una importancia par-
ticular por tratarse de un producto 
pobre en esencia, pero rico en gases 
transformables por condensación. No 
son éstos los únicos procedimientos 
para obtener esencia de petróleo. 
"Mencionemos el denominado del crac-
king, nombre de difícil traducción y 
que literalmente significa " estalli-
do/* Consiste en calentar a elevada 
temperatura un hidrocarburo, no para 
la separación del grupo qu&nico hi-
drogenado y el carbonado sino del 
modo que conduzca a la formación de 
hicDnoca/rboiios intermediarios y más 
ligeros. Todo consiste en una conve-
niente regulación de la temperatura. 
Este proefedimáento se calcula que po-
dría aumentar del 30 al 40 por 100 los 
productos neocsaTÍos al automovilis-
mo. 
Se han tratado igualmente para 
producir esencia los alquitranes resul-
tantes de la llaimada destilación des-
tructiva del carbón. Esta deja un re-
siduo de cok por una parte, y por 
otra, gases, amoniaco líquido y alqui-
trán. E n este caso todo depende del 
modo de conducir la destilación. E l 
tratamiento ulterior de los productos 
es el que asegura la obtención de hi-
dro carbonos ligeros aptos para la 
esencia. Se ha calculado que el mismo 
gas de las fábricas suministra un pro-
ducto útil. Si es verdad que el cas con 
este tratamiento pierde una parte de 
su poder calorífero, no es menos cier-
to que proporciona una especie de 
esencia que mezclada con otros pro-
ductos sirve para la alimentación de 
los motores de automóvil.^ 
Debe mencionaTse asimismo la uti-
lización de los productos o mejor de 
los subproductos que salen de los hor-
nos de fabricación de cokmetalúrgieo. 
Para dllo se (requieren hornos espoeia-
les de recuperación cuvo se desa-
rrolla de día en día nartícularmente 
en Inelaterra y lo«» Estados TTnidos. 
Los aceites do p*n>íritu son particii^ar-
niemte «rn^eotibles de dar un produc-
to «romi^bV a l l esencia de netróleo. 
La abundan-cía dio tal nmdueto or Tu-
fflfl.terra. Tasmania. N. Zelanda. Afn-
íH S etc.. h-ace de mayor porvenir 
esta cuestión. Hemos dicho algo del 
alcohol industrial y debemos añadir, 
ahora, que unido a la mezcla carbu-
rada puede ser objeto de una com-
EN PUNTA BRAVA 
De bella puede calificarse la labor 
de ambos clubs, pues si bien jugaron 
los fiñes de Casa Grande a quien cupo 
la victoria do este desafío, no menos ha 
sido la demostrada por los jugadores 
de los Leones, pues unos y otros han 
demostrado saber jugar pelota ameri-
cana, pues soberbias han sido las juga-
das realizadas, mereciendo especial 
atención la entereza y serenidad del 
pitcher Marcelo Vengochea y el cat 
POR R. S. DE MENDOZA 
prensión mayor que aumente su ren-1 cheT Armando Márquez de los de Casa 
Grande, pues mientras Marcelo repar-
tía sus tazas de ponches que ascendie-
ron a diez, Márquez amarraba corti-
ñán a los jugadores de los Leones, pues 
tan sólo el pitcher de éstos Moisés Pa 
dimiento. Es indispensable, sin em 
bargo, que al desnaturalizarse no se 
haga como hasta ahora, con materias 
que atacan el metal de los cilindros 
del motor. Como se ve, el problema 
de la sustitución de la esencia de pe-1 lomino, pudo una vez estafarle la in-
tróleo sve halla muy lejos aún de i'e-|"termedia. Un error lamentable fué el 
solverse, pero no es* de creer que de 
ja de encontrar su solución con el ade-
lanto de Xa técnica moderna. 
Dr. W. Coroleu. 
Club Ciclista "Azul" 
Señor Cronista de sports del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Señor: 
A usted comunico que el Club Ci-
clista ^Azul," con esta fecha entregó 
al señor Nicanor Sopeña, Secretario 
del Comité Nacional de carreras, el 
escrito que acompaño, para que este 
a su vez lo entregue al señor Presi-
dente do dicho Comité; 
De usted atentamente, 
L/Gottardi. 
Señor Presidente del Comité Na-
cional de Carreras. 
En vista que se aproxima el 24 de 
Febrero día en que se deben celebrar 
las carreras de 100 kilómetros, el 
Club Ciclista ''Azul" acordó comuni-
carlo a usted para que cite a jun-
ta el "Comité Nacional de Carre-
ras" a fin de tratar de dichas carre-
ras, así como de la reorganización 
del mismo. 
Sírvase acusar recibo para constan-
cia del Club," 
De usted atentamente, 
Braulio Hernández, 
Delegado del club "Azul" 
del short stop de los fiñes de Casa 
Grande Mario Hernández, quien des-
pués de una fenomenal cojida, hizo 
mala tirada, en el momento, más pre-
ciso, y cuando todos estaban bajo la 
acción de la buena jugada realizada 
por Mario, que al no ser por esa tirada 
hubiesen quedado los Leones en cuatro 
carreras. De los Leones los que más 
se distinguieron fueron J . Valladares 
y Moisés Palomino como fildeadores de 
bases, no así este último como pitcher 
que fué sustituido en el quinto por 
Francisco Zabala el cual contuvo a los 
bateadores de Casa Grande, que estu-
vieron muy agresivos en todo el de-
safío. 
CASA GRANDE 
V. C. H. O. A. E . 
S. Yaldés, Ib. . . 
B. Amador, 2b. . 
B. Gómez, 3b. . . 
M. Hernández, ss. 
A. Santavalla, rf. 
A. Domínguez, cf. 
P. Mena, If. . . . 
M. Vengochea, p. 










P R E M I O J U V E N I L 
Total. . . . 33 6 11 27 8 6 
LEONES 
V. C. H. O. A. E . 
11111 
OVOMALTINE 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, ¿c 
B. González, Ib. 
F. Zabala, 2b y p. 
T. Morales 3b. . . 
J. Valladares, ss . 
R. Valladares, rf, 
I. Palomino, cf. . 
D. Herrera, If. . . 
M. Palomino, p, 2b 











, . . 33 5 7 27 5 8 
Anotcbdón por entradas 
Casa Grande. . 010 210 200—6 
Leones. . . . 001 020 101—5 
En Remedios 
Con gusto publicamos el siguiente 
"score" del juego celebrado el jue-
ves 25, en Remedios entre los clubs 
de la localidad "Estudiantes de Re-
medios" y "Cuba," desafío en que 
resultaron victoriosos los (primeros, 
con gran facilidad y sin esfuerzo al-
guno pues sus adversarios no ofre-
cieron gran resistencia. 
Dicho "score" es el que sigue: 
ESTUDIANTES DE REMEDIOS 
V. C. H. O. A. E . 
B l 
Caturla, ss. . . 5 3 2 1 4 0 
Bachi, c 4 1 1 7 0 0 
T. Jiménez, Ib. . 5 0 0 11 1 1 
J. del Río, 3b. . . 4 1 1 2 2 0 
C. Vigil, 2b. . . . 3 0 2 1 4 1 
Blanco, cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Ravmat, p. . . . 3 1 1 1 1 0 
J. Vigil, If. . . . 4 2 2 1 0 0 
Ramos, rf 4 0 0 4 0 0 
Total 33 8 9 27 12 2 
CUBA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Siguen los juegos de este premio 
muy animados y concurridísimos y 
el pasado Jueves veinte y cinco como 
oportunamente anunciamos tuvo 
efecto el tercer desafío de este pre-
mio entre los clubs "Mosquera" y 
"Los Criollos," saliendo airosos los 
boys de "Los Criollos" y el cuarto 
desafío que se debía efectuar entre 
el "Apolo" y el "Prado" fué decla-
rado fort feet a favor del primero 
ipor no asistir los boys del "Prado" 
al (terreno los que al parecer estaban 
en el ídem, pasando o celebrando la 
nochebuena y se retiraron muy tar-
de para sus respectivas moradás que-
dándose por consiguiente dormidos, 
es extraño que haya sucedido esto en 
el Club "Prado" en el cual existe 
mucha disciplina y corrección pero 
por un día solamente no nos pode-
mos lamentar, ahora, deben de pro-
curar todos los Clubs no repetir lo 
sucedido al "Prado" pues hay que 
mirar que se está jugando un Pre-
mio y no desafíos particulares. 
!La nota sobresaliente del desafío 
entre "Los Criollos" y d "Mosque-
ra" fué el robo del Home efectuado 
por B. Campos (El Mejicano) de 
"Los Criollos" en el séptimo innig, 
haciendo la carrera decisiva y lleván-
dole la victoria por consiguiente a 
su Club. E l mismo Marsans hubies;; 
envidiado a este nuevo Ty Cobb ma-
ni güero. 
Del "Mosquera" se distinguió al 
bate oportuno Aguiar en hora en que 
su Club estaba abajo en carreras se 
destapó con un toletazo de dos esqui-
nas con dos corredores en base y em-
patando el desafío. Una delirante 
ovación se llevó este Baker del "Mos-
quera"; muy justa fué. 
E l lanzador de "Los Criollos" D. 
Domínguez, volvemos otra vez a afir-
mar que reúne condiciones de muy 
buen pitcher pues tiene excelentes 
curvas y muy 'buen control y prueba 
de ello es que en este desafío dejó en 
blanco a nueve siwggers de reconoci-
da fama del CluO "Mosquera", como 
lo son, Vello, Romay. Dupon, el céle-
bre Solís, y como una jarana dejo a 
Pascan, J . A. Rodríguez, y A. Puen-
tes en tres strikes entre ellos le aflo-
jó a Pascan, el oso, una bola recta 
de strike que se parecía algo así co-
mo una bala de máuser; ni la vió (pa-
sar, cantaba sola. 
El "Mosquera" bateó para ganar 
el desafío pero no había malicia ni 
acometimiento y los hit salían muy 
aislados y por otra parte el campo 
mosqueril jugó pésimamente, pues 
tuvo errores muy eostosísimoá y de 
silos la pérdida del desafío 
Ahora solo nos resta recomendar a 
los players del "Mosquera" que se 
amarren bien los pantalones para el 
Domingo 28 que les toca jugar con 
el invicto "Apolo** y busquen bue-
nos pitchers con que poderle hacer 
frente a los reputados sluggers del 
"coco" invicto en este premio y 
que traigan muy 'buena vistilla pues 
irá el Walter Jhonson manigüero 
(Armando iSansirena) a ocupar el 
box por parte de los mitológicos in-
victos y cuidado no se repita lo do 
las nueve argollas del "Praio" pe-
ro que no sea por miedo. 
Ahora véase el se ore: 
"LOS CRIOLLOS" 
V. C. H. O. A. E. 
D. Monte jo, ss. . 
A. Pascan, Ib. . 
J . Rodríguez, If 
A. Puentes, 2b. . 
A. Solís, p. . .. 
E . Pinzey, rf. . . 
Total 
¿i O i- " 
2 2 1 
1 G 
27 5 13 27 14 3 
Anotación por entradas 
"Los Criollos". . . 201 100 200—6 
"Mosquera". . . . 101 102 OOü—5 
Sumario: 
Three bases hit: Campos y Romay. 
Two bases hit: Vello. Sacrifico hit, 
Pascan. Dead hall, por Solís dos, a 
Rivero y Escalera. Base on balls. por 
Domínguez 6; por Solís 6. Struolc out 
por Domínguez 9. por Solís 5. Sto-
len base, Campos 2; Vaillan 1; Esca-
lera 1; D. Fernández 1; G. Suárez 1; 
A. Vello 1; Romay 2; Montejo 2; 
Pascan 1; Rodríguez 1; Solís 1. Que-
dados en base de los Criollos 4; del 
Mosquera 5. Umpires: Cárdenas y 
Prieto. Tiempo: una hora y cuarenta 
y cinco minutos. Score Miguel Ruiz. 
JUGARA EN El CHAMPION 
Francisco Rivas, conocido player 
de los torcedores, está practicando en 
el Fe, donde espera obtener una opor-
tunidad paar demostrar sus condicio-
nes entre los profesionales. 
Rivas ha recibido proposiciones pa-
ra jugar en el interior de la Isla; pe-
ro sus ocupaciones en esta Capital 
.*6 lo han impedido. 
E l manager Molina haría una bue-
na adquisición "on esto player, que es 
un fuerte y oportuno bateador, ade-
más de excelente catcher y audaz lan-
zador. Inferiores a él, sin duda algu-
na. los hay en las tres novenas y no 
nos explicamos como d ŝde mucho 
ontes no se haya pensado en ofrecer-
le un puesto. 
"miélico" y "Yara" 
iSerá un día extraordinario el jue-
ves próximo, día primero de año. E l 
Yara de Key West jugará contra el 
Atlético en Almendares Park a las 
9 de la mañana. 
Lo antes dicho parece ser una cosa 
corriente, mas varía de especie si se 
dice que Pepe del ¡Campo y Regi-
no López actuarán de umpires. 
Pepe del Campo, que imita con 
bastante éxito el canto del gallo, tie-
ne el propósito de contar las bolas j 
strikes como si él fuese un jiro o uu 
jerezano. 
Y en cuanto a Regino, pretenda 
reproducir en el diamante de Almen-
dares Park la escena de "Un galle-
go en el baseball." 
P o r l a ; P e r / o i ? ^ ^ 




4100 alt. D.-l 
Cueto, c. . 
Llanos, If. 
Pérez, ss. , 
Matamoros, 
Tronío. Ib. . 
Brú, 3b. . . . 
Montalvan, 2b 
Vázuez, rf. . 
Gutiérrez, p. . 











, . . 32 3 5 27 8 4 
.ánoíacton por entradas 
Estudiantes . . 202 001 030—8 
Cuba 000 003 000—3 
RESUMEN 
Two baggers: Bachi. 
Home runs: Raymat. 
Stolens bases: Caturla 3, Raymat, 
Bachi, Cueto 2, Matamoros. 
Double plays: Estudiantes 2, por Ca-
turla, C. Vigil y Jiménez, y Caturla y 
Vigil. 
B. Campos, If. . 4 1 2 1 1 
C. Vaillan, rf. . 2 1 1 1 1 
R. Escalera, ss. . 2 1 1 3 2 
M. Aguiar, c. . . 4 0 1 10 3 
P. Pérez, cf. . . 2 0 0 0 1 
S. Rivero, 3b. . 4 O 1 2 1 
D. Fernández, Ib 4 O 1 8 1 
Gk Suárez, 2b. . 2 1 0 1 0 
D. Domínguez, p 4 1 1 1 2 
M. González, rf. 2 0 0 0 0 
Total 32 6 8 27 13 
"MOSQUERA" 
V. C. H. O. A, E 
A. Vello, c. . . 
J . Romay. 3b, c p 
A. Dupon, cf. . 
Struck outs: Por Raymat 7, por Gu-
tiérrez 6. 
Bases on balls: Por Raymat 3; por 
Gutiérrez, 4. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Chocano y Rieart. 
Score: Antonio Gran. 
E l domingo volverán a encontrarse 
estas novenas y pitcherá del Estudian-
te el short Caturla, pasando a esa po-
sición a Raymat, 
Celedonio Vasconcelos. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
Málaga en la Habana 
ün gran repostero de Málaga, acaba de 
abrir un es-'.ablecimlento en la calle d-: 
Bernaca ntonero 21, donde puede ofrecer 
aJ público para loe días de Navidad lo me-
jor y mft.8 selecto en repostería y dulcería 
que ec hace en la Habana, al estilo de Es-
palia. 
Allí encontrarán las personas de buen pa-
ladar lo m&s exquisito en Mazapanes de To-
ledo; ramilletes de Crocante; turrones de 
Oljona, Alicante, almendra, yema, coco y 
bastantes variedades en clases. 
Oran rurtldo en mantecados de Anteque-
ra y roscos de avellana, polvorones man-
cheg-os, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachueloa polvorones de Antequera, alfa-
jores, mantecado de la Auja y Estepa y un 
variado surtido en dulces ¿nos de todas 
clases. La dulcería "LA Alianza," famosa 
dulcería de Málaga, Bernaza 21, Habana. 
447,4 8t-a2 1-21 
PAGO ét MACMAB MUDO 
Los rinos de Jerez de esta marca sot 
os mejores 7 de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 41S3 alt, 15.2 D. 
na 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
oeadlcnaao Inapetente canta victoria 
quo ya tienes e! medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vormoath Clnzano" 
no hay Iruu>etAncla aus se I» realstfc 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 4 BE EREBO.— Sale de Ii Esticita Cea-
trai a las 8.40 a n, y te Cambute (Cnanabacat) a 
las 8.58 a. ai,; ragresaoda de Matanzas á lis 4.50 
p. m. 
áS43 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2-50 ¡3* $1-50 
P A G C N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 3 
LA DICHO E S T A 
DE 
F e r n a n d o g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . A P A R T A D O : 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
30-17 D. 
t l ^ 
m . 
T I N T U R A F R A N C E S A V 
U MEJOR Y MAS S E N G I L U DE APÜGÍIR 
i ) e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
41 Sí D-l 
- i - i 
GINEBRA Anmatira d 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
• • -ENT L A R E F U B I J C A t = = 
IIICHAELSEM & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i i a 
C 69* Í1-» F. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
íPara c! DIARIO DE LA MARINA.) 
10 de Diciembre. 
Otra vez las Garantías. 
Con motivo de haber quedado res>-
fablecido el orden en la República^ 
p] Presidente na expedido un Decre-
to restableciendo las garantías cous-
titucionales en todo el territorio de 
la misma. Asimismo, ya se ha levan-
tado la censura en las Oficinas del 
cable y en las de telégrafos y telé-
fonos. También ha expedido un De-
creto para convocar en los días 15 y 
16 de Diciembre próximo, las ''Asam-
bleas Primarias," en las comunes 
que la fecha constitucional no 
se verificaron las elecciones muniei 
pales'por haberlo imposibEitado el 
estado dj guerra en que se encontra-
ba el país en aquella fecha. 
El G-eneral Cestero. 
A la Legación de Santo 'Domingo 
en " P a r í s , " representada por el ex-
Presidente de la República,- Gener.il 
Carlos EL Morales Languasco, están 
adscritas las de España, Portugal e 
Italia, y con tal motivo el General y 
poeta, "Tuüq M. Cestero," que es-
taba al frente de esta ultima desde 
hace algúa tiempo, se ha retirado de 
la misma, y en la actualidad se en-
cuentra en París, de donde se dirigi-
rá para ésta dentro de pocos días. Se 
asegura que el "General Cestero" 
ocupará otro elevado puesto, a lo 
cual es merecedor por sus ejecutorias 
intelectuales, su sano ipatriotismo y 
sus relevantes servicios en el Cuer 
po Diplomático de la República, d ŝ-
de hace largos años. "Cestero" es 
uno de los escritores dominicanos 
más conocidos en el exterior; sus l i -
bros han sido acogidos con agrado 
y entusiasmo en los cenáculos litera-
rios de Europa y América; su últi-
mo libro, publicado, "Ciudad Ro-
mántica" es una^ preciada joya del 
acerbo literario dominicano. 
Palabras de Wüson. 
'Muy comentadas han sido por 
nuestra prensa las declaraciones que 
ha hecho recientemente el Presiden-
te "Wilson" en "'Swarthmore y Mo-
bila," relativas a las repúblicas cen-
tro y sud-americanas; otra vez ha 
afirmado el Presidente de los Esta-
dos Tímidos que "en ninguna parte 
del Hemisferio Occidental puede per-
durar gobierno alguno que esté man-
chado de sangre o que esté sostenido 
por algo que no sea el consentimien-
•to de los gobernados." Esas declara-
ciones son de las más salientes del 
credo político que se ha trazado 
"Wilson," relativamente a las repú-
blicas hispano-americanas, y ya en 
"Santo Domingo'' se ha visto re-
cientemente la práctica de esas doc-
trinas, que son muy justas y huma-
nas; pero que desgraciadamente son 
mantenidas por el abuso dé la fuer-
za, por el atropello del 4ierccl10> ¡por 
el ultraje de la libertad; porque en-
tendemos muy bien que no debe go-
bernar un país, un gobierno que "es-
té manchado de sangre," que no ten-
ga el "consentimiento de los go-
bernados:" pero es el caso que de 
ningún modo debe permitirse que un 
Gobierno extraño tome parte o cartas 
en los problemas de índole política 
de otro gobierno, también extraño. 
Lo necesario es que se multiplique 
la educación y que se haga arraigar 
el civismo en cada alma, para que 
con estas dos fuerzas, cuando en el 
poder haya un Gobierno malo, de-
fraudador de fondos, etc., exista una 
ciudadanía que lo derribe para su-
plantarlo con fuucionarios aptos, 
honrados y respetuosos de los dere-
chos. Es una ignominia para un país 
libre que un gobierno de un país 
cualquiera le imponga la instaura-
ción del Gobierno que le plazca. 
Dice el mismo "Wilson:" "Prefie-
ro pertenecer a una nación pobre, pe-
ro libre, que a una nación rica que 
haya cesado de amar la libertad." 
Estas frases tienen un valor incalcu-
lable, porque resumen ellas la digni-
dad individual en todos sus más sa-
lientes aspectos. Y .ellas mismas bas-
tan para llevar al ánimo de los po-
derosos, la idea de que todos tene-
mos derechos a la libertad, pobres o 
potentados, es igual! El individuo sin 
libertad es un ilota, que, como tal, 
pasa el tiempo, recogiendo avergon-
zado, como una meretriz arrepentida, 
el desprecio y la burla de los de-
más. . . 
¡Qué se creerán estos "yankees" 
envalentonados! Sino sabrán que por 
la libertad y el decoro sabemos pe-
lear como leones en celo, si se ha-
brán olvidado que somos dignos des-
cendientes de Pelayo y del Cid! ¿Si 
pensarán acaso que tantos anillones 
de hispano-americanos hablaremos 
ingles?.. . 
Vrm. X. del Castillo Márquez. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO (A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
9 9 % 
10 a 
9 9 % 
10 V2 
Diciembre 30 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5-32 sq píate 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-25 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-26 
El peso amer icano en pta. e s p a ñ o l a a 1.10 a 1.101 
Del Municipin 
LICENCIA 
Los concejales señores Miguel A. 
Díaz y Eduardo González Vélez han so 
licitado quince y diez días, respecti-
vamente, de licencia para asuntas 
particulares. 
LA SALIDA DE VILLALON 
Dásc por seguro en el Ayuntamien-
to que en breve dejará de ser Secre-
tario de la Administración Municipal 
el señor Manuel Villalón y Dáva'os. 
Pícese también que junto con el se-
ñor Villalón saldrán cinco o seis em-
pleados anas de poca categoría. 
La carta que el señor Villalón dir i 
gió el sábado al Alcalde, y que'publi-
camos en la edición de la tarde de 
'ese día, pidiéndole que dirija un 
Mensaje al Ayuntamiento para que 
ordene una inspección en su departa-
mento, parece ser que no ha sido del 
agrado del señor Preyre que estima 
que por la misma se deja en una situa-
ción falsa, desairada, al Ejectuivo 
Municipal, opuesto hasta ahora a esa 
investigción. 
El rasgo del señor Villalón ha sido 
muy comentado en los círculos oficia-
les. 
Espérase que sea pedida la renuu-
eia a ese funcionario. 
Los candidatos que se indican para 
sustituir al señor Villalón sou el se-
ñor Rivero o el señor Veulens. 
socíacíon k Deperáenteí 
del Comercio de t a f i t e 
SECRETARIA 
AVISO 
De orden del señor Presidente p. s. 
r, se hace saber a los señores asocia-
dos que habiendo aparecido recibos 
falsos de cuota mensual, quedan lo-
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo de éstos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses 'de la colectividad. En tal virtud 
será entregado a la Policía todo aquel 
que se presente cu la Quinta de Sa-
iud o solicite cualquier otro servicio 
portando dicho documento, pues sien-
do éstos conocidos y con las severa^ 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder enérgicamente 
contra los defraudadores, la Asocia* 
rión se releva de toda disculpa ¡ vi-
sados como quedan por este medio 
•los asociados. 
Habana, 25 de Diciembre de IQIo, 
i El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
c. 4329 2d-25 01-26 
OYOMALTINE 
















































DA DE COLONIA 
del Doclor J0HN80N= 
con las ESENCIAS 
= más íinai • • 11 »l m 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PÁCELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esa. a Aguiar 
4212 
T H E T R U S T C O M P M Y O F C U B A . 
Se avisa a ios Sres. accionistas de esta Compañía que ios 
Registros para transferencias de acciones estarán cerrados los dias 
dos y tres del próximo mes de Enero. 
Habana, Diciembre 27 de Í 9 Í 5 . 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
SECRETARIO. 









F O L L E T Í N 46 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
1 Gaiiano número 62 
había alimentado su triste infancia se-
guía brotando en su alma, y, en su an-
gustia, tornó a refugiarse en él silen-
ciosamente. Aquella mano paternal 
que lo había proporcionado hasta en-
tonces auxilios y consuelos, no había 
cesado de sostenerla y sabría arreglar-
lo todo, si no para su dicha terrenal, 
por lo menos, para bien de su alma y 
para su eterna felicidad. Experimentó 
de repente una confianza que era al 
mismo tiempo una sensación de naz. 
algo semejante a lo (pie sionte un ivúo 
lloroso cuando apoya su rabecita fati-
gada en el seno de su madre. Y resuel-
ta a recobrar nuevamente iA hábito del 
sacrificio, que, casi sin darse cuenta, 
había contraído viviendo ai lado de 
G-ertrudis y de su madre, y también de 
Seizan, decidió nc proseguir sus tristes 
pensamientos, y buscó distracciones en 
cuanto la rodeaba. 
Era demasiado joven para no hallar-
las, y todo lo que veía lo bastante nue-
vo para no ofrecerle, disdc el momen-
to en quê se prestaba a ello, mil prove. 
choscp entretenimientos. El aspecto iel 
paisaje había cambiado. En vez de los 
áridos aledaños de Plesnou, en lugar 
de los arenales, de los brezos, de los ár-
boles raquíticos y sin hojas, veíanse a 
la sa^ón pintorescas colinas cubiertas 
aquí y allá por grupos de árboles de 
follaje rojizo, y rodeadas de valles ver-
derescentes. De cuando en cuando des-
apareelan, dejando ver fértiles llanu-
ras sobre las OUfttes se extendían las 
sombras del crepúsculo. Cuando se hi-
zo de nothe, llenóse el cielo de estre 
lias, que iluminaban débilmente los ár-
boles y las casas que 'bordeahan el ca-
mino, y Vadalen se sintió tranquiliza-
da por la dulce claridad de aquellas 
miríadas de astros, cuyo centelleo se-
mejaba una sonrisa. 
Entonces se durmió, y se estremeció 
cuando, al cabo de algnnavs horas de 
sueño agitado, pero profundo, le cogió 
una mano dady Hartford, anunciándo-
le que habían llegado a París. 
Renuncio a describir las sorpresas 
que esperaban a aquella niña. Vada-
len no conocía más que los alrededores 
de Plesnou y las vetustas calles de su 
pueblo; pero poseía ese instinto de ar-
tista que frente a las manifestaciones 
de la belleza experimenta más admira-
Cióu que sorpresa, como si se hallase 
en su verdadero elemento. 
A llí tuvo también la primera reve-
lación del lujo. Fué una locura. Duran-
te los dos días que pasó en París, lady 
Ilertford apenas le dejó tiempo más 
que para ver deprisa y corriendo los 
nionumientos y las iglesias; pero, en 
cambio, la aconsejó con verdadero gus-
to en la elección de los regalos que que-
ría ofrecer a sus amigos, y, sobre todo 
mostró un interés completamente fe-
menino en disponer su equipo. 
Vadalen experimentó al pronto una 
mezcla de admiración y de eerpanto. 
Nunca había tenido la menor idea de 
las mará villas de elegancia que desfi-
laban ante sus ojos, ni de sus precios 
exorbitantes. No podía decir nada: en 
cuanto trataba de protestar tími-da-
mente contra las deteisiones de lady 
Ilertford, ésta le decJara'ba que tenía 
plenos poderes de su tutor, y que, por 
otra parte, no hacía más que confor-
marse con las exigencias de su posi-
ción social. Vadalen sintió entonces re-
mordimientos. Pensando en el contras-
te que ofrecía el uso que del dinero de 
su tío se hacía con las costumbres de 
éste, hubiera deseado con más afán 
que nunca purificar aquel dinero soco, 
rriendo pródigamente a los pobres. Sin 
embargo, le fué dado gozar de esta sa-
tisfacción, y tuvo momentos de verda 
dera felicidad dando espléndidas l i -
mosnas a los pobres en la puerta de las 
iglesias, y distribuyendo luego pasteles 
entre los chiquillos hambrientos que 
pegaban sus rostros demacrados y tris-
tes a los escaparates de las confiterías. 
Pero de su monte no se apartaba una 
idea. Norberto estaba en París. | Si pu-
diese verle...! No se atrevía a hablar 
de él a lady Hertford, y mucho menos 
a suplicarle que comunicase al joven 
su llegada y de enviase sus senas. Pero 
se decía que una dichosa casualidad po-
día reunirlos, y miraba instintivamen-
te a los transeúntes, pensando en .a 
alegría que experimentaría al ver el 
rostro de su amigo. 
Lady Hertford era aún demasiado 
francesa para carecer de buen gusto. 
Rechazó para Vadalen las modas ex-
travagantes; .pero procuró que sus tra-
jes tuviesen cierta originalidad, y ax 
tercer día la niña creyó ver otra mu-
jer cuando Simpson, triunfante, le l i l-
ao dar vueltas y más vueltas ante el es-
pejo. Apenas habían respetado su lu-
to; pero la sabia y deliciosa combina-
ción de crespón, seda y azabache de su 
vestido eran una maravilla de elegan-
cia, y su sombrero, original y atrevido, 
la tenía avergonzada. Lo único que con-
siguió conservar fué el peinado: el pe-
lo rubio, naturalmente ondeado, reco-
gido graciosa y sencillamente. 
Después de una iconferencia con 
•Simpson, lady Hertford convino en 
que aquel peinado tan sencillo sentaba 
muy bien a Vadalen, y que, además, 
combinado con un traje elegante, tenía 
el sello de originalidad que pretendía 
imprimir a todo. 
Aquella tarde dieron un paseo por 
los bulevares. El coche era abierto. 
Más de un transeúnte se fijó en Aque-
llas dos mujeres: la una tan bella en su 
madurez, la otra tan seductora con su 
traje de luto rico y elegante. 
Hubo una aglomeración de carrua-
jes, y éstos tuvieron que pararse for-
zosamente. Vadalen, que miraba en-
tonces el lujoso escaparate de una tien 
da de juguetes, no vió entre la multi-
tud que llenaba la acera un rostro al-
terado que se volvía hacia ella, míos 
ojos repentinamente ensombrecidos que 
la seguían con angustia. 
Dos días después madame Aymar i 
lloraba leyendo una carta de Norber-
to. Terminaba así: 
"La he visto por casualidad. Y ha. 
sido mejor, porque por la emocióu, por 
el repentino trastorno que he senti id 
he comprendido que aún conservaba, a 
pesar mío, no sé qué loca esperanza. 
Ahora he hecho más que comprendeí: 
he sentido, he visto que vive en otra 
esfera; que no solamente es la rica he-
redera hasta la cual mi dignidad me 
prohibe levantar los ojos, sino que, ade-
más, es ya la mujer de mundo, llama-
tiva, elegante, que no haría buen pa-
pel en mi austero hogar de hombre la-
borioso. Estaba tan seductora, que, al 
verla, so me hizo pedazos ol corazón; 
pero ¡cuánto echo de menos los tí 
pos en que llevaba su modesto trajeci-
to raído, y en que yo pensaba con de-
licia que algún día sería tu hijo el lla-
mado a procurarle todas âs felicidades! 
v hasta todas las comodidades de la vi-
da. . . ! 
ÍO] 
so 
"Se acabó. Ya lo sabes, mamá; no 
soy un soñador. Soportaré virilmente 
esta profunda e inmensa decepción. Re-
chazaré la melancolía, por lo menos la 
que altera el carácter y nos hace des-
cuidar el cumplimiento del deber. Pro-
curaré lealmente olvidar un dolor cu 
ya amargura podría redundar en per-
juicio de otra perdona. Dios me ayuda 
rá. y también el trabajo iiie.^an{'\ '" .^t i 
ro no me vuelvas a hablar d» 
o, por lo menos, no me bablr 
que me haya curado, si es qi 
tro esa curación tan áecesan 
J 
, >->.i ni'-. • i 
de ella f 
les antes de S 
•|ue enc'ien I 
saria.. . O, 
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Asmáticos 
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, U 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, e) rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. — 
ENFERMOS: E L *'SAN AHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activando las secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en ios p u l m o n e s . = = = 
a q u í e l p r o d u c t o q u e o s c u r a r a ^ M A J Í E P 
De venta: en todas las Farmacais 
D E P O S I T O : 
Alivia en seguida y radicalmente cura "EL CRISOL" NeptllllO 91. 
E D 
42&S 2-8 rw*M***:****************'****-*--*'~~~— . , r i ~---jr~~~~'~w'~~*,¿,**-jr*¿r¿r***w*MM**'*-*¿rJw*JM-*-~~Jw~~~~*r~~~~jr~~~~—-— r r r r r r r r r r r f f r r r r r r r r j . t • jrjw^rffwm^rwTr 
HABANERAS 
I —¿Qué hay de novedad? 
I —Las fiestas con que finaliza 1913. 
—¿De cuál sabes? 
—De una, mañana, en suntuosa man-
dón, donde se rendirá culto al arte. 
Cantará, según he oído asegurar. Mine. 
Bugenie Buffet, ' 'el pájaro errante," 
pino la llamó ayer en el DIARIO DE LA 
AKINA el ilustre y querido compañe-
o que firma con tres asteriscos. Y se 
«ae asegura también que habrá núme-
de baile por María Corio y Max 
mus. 
—¿No toman también parte estos ar-
istas en la fiesta del Unión Club? 
Si es que se da. 
—¿ Cómo ? 
—Todo depende de cómo se encuen-
re de aquí al jueves un socio del Club, 
le los más antiguos y más queridos, 
iue está muy grave en estos días. 
—Y cfel Casim Alemán ¿qué? 
—Ya se ha dicho repetidas veces que 
a fiesta de mañana es puramente fa-
niliar. para los socios, sin invitació-
res. 
—¿No es día de recibo el jueves en 
¡1 Palacio Presidencial? 
-—Xada sé. 
• • - i» 
-/.Muchas bodas en Enero? 
-Todos los días sé de alguna nue-
—¿No exageras? 
—Aeabo de recibir invitaeión para 
los riñe se celebrarán ol primer sábado 
le 1014. Fna por la mañana, a las nue-
[e y cu la casa de Monte 15, que es 
a do la señorita Amalia Zabala y el 
leñor Manuel Solaún. Y otra, a las 
nieve de la noche, la de la señorita 
íulia Perera y el joven Joaquín De-
sastre e Izquierdo. 
— i En qué iglesia ? 
—En Belén. 
—/.Se sabe ya la fecha del matrimo-
lio de. la señorita Ofelia Mazorra y el 
oven García Tuñón? 
—El doce de Enero. 
—Por lo visto habrá en Enero una 
aeha de bodas. 
-Como la que acabamos de pasar. 
-Ver-dad que han tenido los cronis-
as ano asisitir a muchas bodas en Di-
iembre. 
—Y las que todavía faltan. 
—;. Sí ? 
—Hav dos mañana. 
combinarán para esa noche en el Poli-, 
teama un programa con muchos y muy 
variados atractivos. 
—¿Algo de música? 
—Y música, selecta, como que uno 
de sus números, entre los de más nove-
dad, será la presentación, por vez pri-
mera ante nuestro público, del afama-
do violonchellista Guillermo González 
y su esposa, que es una cantante no-
table. 
—¿Qué más habrá? 
—La representación de una comedia. 
—¿Y qué se prepara en honor de las 
triunfadoras ?~ 
—Sé, entre otras cosas, que los pal-
cos que han de ocupar serán engala-
nados con flores. 
—¿Se va Pubillones? 
—Pero no sin dar antes su beneficio 
María Corio. 
—¿ Cuándo ? 
—La noche del viernes. 
—Se llenará Payret. 
—De seguro. 
—¿Y qué hay para este final de la 
temporada de Pubillones? 
—Matinée el día de Año Nuevo, ma-
tinée también el sábado a mitad de 
precio y otra matinée más, el domingo, 
como despedida. 
— j T después ?... 
—Ocupará el teatro de Payret la 
Compañía Dramática de Matilde Mo-
reno. 
—¿Qué sabes de esta artista? 
—Algo que en la Habana, como en 
toda sociedad culta, se sabe apreciar. 
—¿Y es? 
—Su elegancia. 
M u j e r q u e m a d a 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para ser 
asistida de quemaduras graves la se-
ñora Felicia Benitoa Sánchez, vecina 
de 'Séptima número 72, en el Vedado. 
Dicha señora, que fué asistida de 
primera intención por el doctor Pé 
lix Pagés, sufrió las quemaduras en 
su domicilio, en la tarde del domin-
go, mientras se hallaba preparando 
un poco de barniz. 
£s para muieres 
Especialmente para, el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuuo esquina a 
manrique v en todas las farmacias. 
Sas t r e a c u s a d o 
—¿. Se confirmó la noticia que co-
abas de E l Triunfo relacionada con 
señorita Xena Trémols? 
—Cierto que se encuentra sufriendo 
e un ataque de apendicitis, pero aun 
iguo en su casa, de donde será lleva-
a al Vedado, a la Clínica de los doc-
Dres Xúñez y Bustamantc. 
—¿ Pero no se dijo que la operaría 
1 doctor Duplessis? 
-—Es lo resuelto. 
—¿Qué sabes de la velada del sába-
É 
—Que será una gran fiesta. 
—¿Tienes detalles? 
—Sé que los directores de Azu l . . . 
—¿ Ningún chismecito 1 
—Tengo a la vista dos o tres cartas 
donde se me habla de nuevos compro-
misos. 
—;.Y no los publicas? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Noticias de esa índole espery) siem-
pre, para darlas a la publicidad, a que 
estén bien justificadas. 
—¿Así que no dirás nada? 
—Ni palabra. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
LA CASA ODINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objstoa 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS PlaMuintana 
T T s e n i a Perfumería 
U iaLOhse 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS" HABANA 
LA MAISON NOUVELLE 
O b i s p o 9 4 . - T e l e f o n o A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir un 
gran surtido de sombreros de señoras, señoritas y niñas, como tam-
bién blusas de seda y punto, refajos de seda de última novedad, 
boas de avestruz y marabú, adornos de cabeza, flores y otros artícu-
los de novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a , 
Eugenio Leopoldo Solar y Prisau. 
vecino de Lealtad 67, denunció que 
iSimón Lasa, vecino de Progreso 27. 
al cual le entregó cuatro centenes pa-
ra que le hiciera un flus, no le ha en-
tregado la prenda a pesar de haber 
transcurrido más días de los estipula 
dos, por .cuyo motivo se considera es-
tafado. 
¡ E N O R M i D A D i 
Por la l iquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
P a ñ u e l o s de o lán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $1-16 la docena. 
A L V I V A C 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Circo Pubillones. A las 
ocho y media. 
ALBISU.—A las ocho y media: 
t'Jjfm I/spec'.tros,?; Cuplés por Jenaro 
el Feo; bailes por María Corio; y ' ' E l 
País de las Hadas." 
P0L1TEAMA.— "Escogida función. 
¿Estrenos de películas. 
OASIXO.—Tandas. Cine y Varieda-
ides. 
MARTI.— Tandas. "La reina, mo-
íra"; "Sandías y melones"; "Las ban-
4 oleras.'' 
HE RED LA.—'Tandas. "La niña dt-
Jos besos " ; " Los bohemios " ; " El bar-
bero de Sevilla." 
ALHAMRRA,— Tandas. "Se rom-
pió la máquina"; "Diana en la Opr-
te"; "Las vírgenes de .pega." 
CINE NORMA.—Tandas. Estrenos. 
CINE SEVILLA.—Tandas. Variado 
programa. 
APOLO.—Jesús del Monte y San-
tos Suárez.—Función diaria y mati-
née los domingos con regalos a los 
niños. 
U n R E G A L O que vale 
S O I ^ Q P O R U N M E S 
R l ^ í I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 4 6 — H A B A N A 
P ó n g a s e nombre , d i r e c c i ó n y P r o v i n c i a . 
F A R I Ñ A S Y C * 
15398 lSt-20 
^ 1 " E l Potro Andaluz" 
Ante el Juez de guardia diurna fué 
presentado ayer Miguel Martínez 
'García, vecino de Femandina 38, por 
ser el autor de las lesiones causadas 
hace varios días a Juan . Morandf-ira 
Fernández, encargado del solar "Los 
Lecheros", situado en Fernandina 33, 
porque éste lo requirió por estar ju-
gando al prohibido en dicho solar. 
Ingresó en el Yivac. 
LA MODADE I5!3 
TRAJES CORTE SASTRE 
Z3n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
R O B O 
C 4519 4.24 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 








S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas G l a c é s a n-20 la docena 
Mantecado. C r e m a de chocolate y C r e m a de G u a n á b a n a a $1-50 ga lón de 30 
PaFre8a, Mamey, Pifia. Naranja. Me loco tón . Albaricoque, etc., a ?l-25 ^alón de 
copas. Bisquit Glacé . J2-00 ga lón . 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = = = = I N F A N T A 4 4 . | T E L E F O N O A . 1 1 6 4 = * = 
C 4333 alt. 4-7 
A Juan González González y a Ale-
jandrina Reinosa. vecinos de Infanta 
50, les robaron de sus habitaciones 
mientras e hallaban ausentes, pren-
das de vestir y otros objetos, por va-
lor de $18.90 plata. 
Ignoran quién o quiénes fueron los 
autores. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultas. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las FaJTnacias. 
Plaza-Garden 
Reataurant. Habitaciones cor- v i s t a 
al Prado y Malecón. 28 o-lases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g)ací> 
Bohemia. Sr sirven a domicllin. 
4218 r>-i 
T E A T R O " H E ^ E O Í A " 
P R A D O Y A N l i V A S 
Compañía de Zarzuelas y CoriicJIas £ a 
par.oSas.—Función diaria.—LÜÍ> dom..T 
QOS y d ías festivos, mat inád . 
Palcos con entradlas. . I .-50 
Lunetas deiantera con eutrada 20 
Id. traseras con e n t r a d a . . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
n . C U © J mtei r 
deseándoles g m a p ^ m ^ i feflüz j p r o s -
p e r i d k c f a ú n cuento p g i m el ®MO 
y e m é e m o = 
Diciembre. 28. 
Nuevo cristiano 
El día 25 del presente fué bautiza-
do el niño Reinaldo Antomo López j 
Lima. 
El párroco, padre Braulio de Ma-
tas, administró a la monísima criatu-
ra las salutíferas aguas. 
Fueron padrinos doña Josefa Cor-
tavitarte y don Manuel López. 
Gon tan plausibl'? motivo, se vio la 
elegante morada de los esposos Lima-
López. padres del niño, repleta de se-
lecta confurrencia. Además de artís-
ticas tarjetas que como recuerdo del 
siniipático acto se repartieron, se hizo 
algo de baile y fuimos obsequiados 
con abundancia de dulces y exquisita 
sidra asturiana. 
Felicidad eterna para Reinaldo An-
tonio y dicha inanensa para sus aman-
tísimos padres. 
EL CORRESPONSAL. 
C 4526 8.24 
Es t imada por las mujeres. 
r e m a 
iWlforacTusfimî M&r'HEwSi ^ 0i Rio.ran or tía Gmcu pccaun» rf 
Frpj5.T.»'OP'a.vs, 
O HERMOSEADOR MAGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrliculo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóoenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y i . itm 
Buyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la. naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda Impen-etible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara caando la piel 
se acaJora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
rlo, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrhr el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y 103 co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Fropieiaiiot 
3 T G r e a t J o a e a S t r e e t , N n e v a Y o r k , E . ü . A» 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de mú-
sica del Cuartel General, el martes 30 
de Diciembre de 1913. 
De 5 a 6 y 30 p. m. -
l_Paso-doble 'VDauder." S. Lope. 
2, —Oventura militar. Deransart. 
3. —Seleción de la ópera "Lahen-
grín", R. "Wagner. 
5. —Danza portorriqueña "Todo Co-
razón." (primera vez.) M. Duchesne. 
6. —Two step "Cocoito." Marín Va-
rona. 
J. MoUm TorretL 
Capitán de la banda. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra e l creciente favor 
que en e l públ ico tienen sus productos, debido solamente a la gran superior idad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de pr imera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesUzs, encantan la vista, por la mul t i tud y variedad de dibufos y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
A G A P I T O C A G I Q A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99,. Teléfono A.2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
C 4311 alt. 8-1 
N í l T E M M A S S I N I R A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C u p o n e s y L i b r e t a s de Ahorro: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Flajes Gratuitos (Premies de Constancia y Propaganda), 
L l e r o d i y C i a - S . Rafae l 1 H a b a n a 
Diciembre 29 de 1913. DIARIO DE LA MARINA Precio 2 centavo .̂ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
I 6 8 4 6 0 1 0 0 , 0 0 0 | [ = = = J | 3 , 1 5 4 3 0 , 0 0 0 | | = = | ] ~ T 7 , 3 7 5 
SORTEO ORDINARIO NUM. 152 DIA 30 DICIEMBRE de 1913 
LISTA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA AHÍ 
1 0 , 0 0 0 
IC ^ | 2 ;!!Mi\íiniii:j(Mi(!s do \ WMl miloríor y posterior al primer premio, niLinnros(^45<> y 6,461 \ \ K ^ Z D I | | '¿ n y m m m m w ik $ ^niuñfRfi^^ lírnmjn' números T, 153 y 3 J 55 
N ú m e r o . — P e s o s 
U N I D A D 







































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 





























































































































N ú m e r o . — P e s o s 




















































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 









































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 
















































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s . 





























































































































































































































































































































































Antigua de P c l l O O 
T e n i e n t e R e y 1€> 
V i c e n t e C a n t o 
F A C I L I T A B I L L E T E S 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
MEJORES CONDICIONES (¡DE NADIE 












































L L E R A N D I Y C O M R a n t i g ü a de n o n e l l 
C A S A D E C A M B I O l & l B i l l e t e s d e L O T E R I A 
6,460 y 3,154, VENDIDOS aquí. SE PAGAN EN EL ACTO. 
S a n R a f a e l n ú m . 1 . T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
